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Helsinki 1945. Valtioneuvoston kirjapaino.
Opettajat ja virkamiehet. — Lärare och tjänstemän.
Ahlstedt, Karl Torsten, erikoisopettaja — speciallärare ; 91, 39. 
(Sähkötekniikka. — Elektroteknik.)
Mechelinink. — Mecheling. 23; puh. — tel. 45 910.
Alanko, Uuno Isak, erikoisopettaja — speciallärare ; 78, 30. (Malli- 
piirustus ja vesiväriniaalaus. — Figurteckning och akvarellmålning. )
Apollonk. — Apollog. 13; puh. — tel. 47 049.
Alenius, Per Olof, erikoisopettaja — speciallärare; 07, 44. (Pohja­
rakennus ja maarakennusmekaniikka. — Grundbyggnad och jord­
byggnadsmekanik. )
Bauhank. — Fredsg. 13 B; puh. — tel. 65 031.
Ant-Wuorinen, Olli Viljo Antton, dosentti — docent ; 04, 39. (Sellu- 
losakemia. — Cellulosakemi.)
Vuorimiehenk. — Bergmansg. 7 B; puh. — tel. 31 511.
Brotherus, Hjalmar Viktor, prof.; 85, 22. (Fysiikka. — Fysik.)
Huvilak. — Villag. 27 A; puh. — tel. 37 616.
Castren, Reino Jalmari, dosentti — docent ; 08, 41. (Liikennetalous. — 
Trafikekonomi.)
Munkkiniemi, Länsitie — Munksnäs, V. Vägen 16; puh. — tel. 81 454.
E i r o, Olavi Veikko, erikoisopettaja — speciallärare ; 07, 44. (Hitsaus­
tekniikka. — Svetsteknik.)
Valhallantie — Vallhallavägen 5, as. — bost. 8; puh. — tel. 92 681.
Elfving, Erik Gustaf, lehtori — lektor; 08, 38. (Matematiikka. — 
Matematik.)
Meritullink. — Sjötullsg. 21 A; puh. — tel. 39 183.
Enkvist, Terje Ulf Eugen, dosentti — docent; 04, 43. (Orgaaninen 
kemia. — Organisk kemi.)
Runebergink. — Runebergsg. 30 A; puh. — tel. 41 776.
Erkkilä, Sven Artur, erikoisopettaja — speciallärare ; 01, 42. (Hygie­
nia. — Hygien.)
Kivelän sairaala — Kivelä sjukhus; puh. — tel. 40 091.
Erämetsä, Kurt Heikki Olavi, lehtori — lektor; 06, 40. (Analyyttinen 
kemia. — Analytisk kemi.)
Lönnrotink. — Lönnrotsg. 45 A.
V. Essen, Blenda Augusta, kirjastoamanuenssi — biblioteksamanuens ; 
78, 03.
Merimiehenk. — Sjömansg. 15 B; puh. — tel. 37 400.
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Fogelholm, Knut Birger, erikoisopettaja — speciallärare ; 72, 31. 
(Venäjänkieli. — Ryska språket.)
Fredrikink. —• Fredriksg. 34 A; puh. — tel. 34 704.
Hakulinen, Helvi, erikoisopettaja — speciallärare ; 06, 40. (Englannin­
kieli. — Engelska språket.)
Runebergink. — Eunebergsg. 46 C; puh. — tel. 46 311.
Hannelius, Amo Iivari Antero, osastonotari — avdelningsnotarie; 
14, 43.
Museok. — Museig. 29 A; puh. — tei. 92 757.
Hannelius, Herman Ossian, prof.; 85, 42. (Sillanrakennuoppi ja 
rakennuskonstruktioiden statiikka. — Brobyggnad och byggnads- 
konstruktionernas statik.)
Fredrikink. — Fredriksg. 23 В ; puh. — tel. 21 811.
Heikinheimo, Aukusti Mikko, prof.; 81, 16. (Sähkötekniikka. — 
Elektroteknik.)
Temppelik. — Tempelg. 1 ; puh. — teh 42 538.
Heiskanen, Veikko Aleksanteri, prof.; 95, 31. (Geodesia. — Geodesi.) 
Messeniuksenk. — Messeniusg. 10 A; puh. — tel. 47 753.
Hirvonen, Reino Antero, lehtori — lektor, osastonotari — avdelnings­
notarie ; 08, 38. (Geodesia. — Geodesi.)
Munkkiniemi, Tiilimäki 2—4 В — Munksnäs, Tegelbacken 2—4 В; puh. tel. 
81 148.
Ilvessalo, Yrjö, erikoisopettaja — speciallärare; 92, 22. (Metsätalous.
— Skogshushållning.)
Bunebergink. — Eunebergsg. 26; puh. — tel. 42 791.
Jalava, Matti, erikoisopettaja — speciallärare; 93, 36. (Mesätalouden 
liikeoppi. — Skogsekonomisk handelslära.)
Johanneksenrinne — Johannesbrinken 1 B; puh. — tel. 34 160.
Jutila, Kalle Teodor, erikoisopettaja — speciallärare; 91, 28. (Maanvil- 
jelystalous. — Lantbruksekonomi. )
Pukinmäki — Boxbacka; puh. — tel. 02 349.
Kairanne, Helvi Isobella, kanslia-apulainen — kanslibiträde; 11, 43. 
Vironk. — Estnäsg. 5 C ; puh. — tel. 39 193.
K ait e ra, Pentti Veikko, prof.; 11, 42. (Maatalouden vesirakennus. — 
Lantbrukets vattenbyggnad.)
Munkkiniemi, I. Puistotie — Munksnäs, St. Allén 11 A; puh. — tel. 81 538.
Kantola, Matti Heikki, erikoisopettaja — speciallärare, osastonotaari
— avdelningsnotarie ; 09, 43. (Fysiikka. — Fysik.)
Porthanink. — Porthansg. 5 A; puh. — tel. 74 361.
Karttunen, Toivo, osastonotari — avdelningsnotarie; 93, 43.
Lönnrotink. — Lönnrotgg. 45 C.
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Kauko, Yrjö, prof. ; 86, 43. (Fysikokemia. — Fysikokemi.)
Ludvigink. — Ludvigsg. 5 ; puh. — tel. 38 582, 06 7314.
Kautonen, Heimo Sulo Arvid, osastonotari — avdelningsnotarie 10, 37. 
Kivelänk. — Kiveläg. 1 ; puh. — tel. 44 622.
Kokkonen, Pekka Aaron, prof.; 87, 36. (Maanjakotekniikka. — Skif­
testeknik.)
Fredrikink. — Fredriksg. 12 ; puh. — tel. 29 994.
Koskenmaa, Erik Johan, erikoisopettaja — speciallärare ; 78, 34. 
(Uittotekniikka. — Flottningsteknik.)
Bunebergink. — Bunebergsg. 37 ; puh. — tel. 45 110.
Kotilainen, Mauno Johannes, erikoisopettaja — speciallärare ; 95, 43. 
(Suontuntemus. — Myrmarkslära. )
Korkeavuorenk. — Höbergsg. 8 C ; puh. — tel. 33 329.
Kyrklund, Harald, prof.; 81, 17. (Polttomoottoritekniikka. — För- 
bränningsmotorteknik. )
I. Kaivopuisto — Ö. Brunnsparken 11 A; puh. — tel. 26 430.
Lehmus, Viljo Vihtori, osastonotari — avdelningsnotarie ; 03, 43. 
Hesperiank. — Hesperiag. 18 A; puh. —• tel. 94 715.
Lehto, Eino Johannes, prof. ; 85, 39. (Rautatierakennus ynnä maa- ja 
tierakennus. — Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad.) 
Fabianink. — Fabiansg. 13; puh. — tel. 21208.
Lehtonen, Heikki Pellervo, erikoisopettaja — speciallärare ; 09, 44. 
(Vaihtovirtateoria. — Växelströmsteori. )
Hämeentie — Tavastvägen 4 A; puh. — tel. 74 188.
Levon, Martti Albert, prof. ; 92, 30. (Puun mekaaninen teknologia. — 
Träets mekaniska teknoligi.)
Hietalahdenranta — Sandvikskajen 17 A; puh. — tel. 34 321.
Lindberg, Carolus, prof.; 89, 25. (Rakennustaiteen historia ja tyyli- 
oppi. — Byggnadskonstens historia och stillära.)
Kasarmink. — Kaserng. 38; puh. — tel. 26 821.
M e u r m a n, Otto Iivari, prof. ; 90, 40. (Asemakaavaoppi. — Stadsplane- 
lära.)
Sandelsink. — Sandelsg. 6 ; puh. — tel. 48 077.
Myrberg, Pekka Juhana, erikoisopettaja — speciallärare ; 92, 39. 
(Matematiikka. — Matematik.)
Temppeliä. — Tempelg. 21; puh. — tel. 43 612.
Niini, Eino Markus, osastonotari — avdelningsnotarie ; 02, 41. 
Mannerheimintie — Mannerheimvägen 84 ; puh. — tel. 48 995.
Noponen, Veikko Kalervo, prof. ; 96, 32. (Talousoikeus. — Ekonomisk 
rätt.)
Kalliolinnantie — Kalliolinnavägen 23 A; puh. — tel. 27 670.
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Nurmela, Tauno Kalervo, erikoisopettaja — speciallärare ; 07, 38. 
(Ranskankieli. — Franska språket.)
Tunturik. — Fjälldalsg. 4 ; puh. — tel. 43 055.
Nyman, Gustaf Arthur, dosentti — docent; 06, 38. (Orgaaninen kemia.
— Organisk kemi.)
Varkaus.
Nyström, Evert Johannes, prof.; 95, 37. (Sovellettu matematiikka. — 
Tillämpad matematik.)
Oulunkylä, Päiväkumpu — Åggelby, Solberg 6; puh. — tel. 787 048.
Paatela, Jalo Toivo, erikoisopettaja — speciallärare; 90, 43. (Maata- 
lousrakennusoppi. — Lantbruksbyggnadslära.)
Fredrikink. — Fredriksg. 22; puh. — tel. 34 082.
Paatela, Johan Edvard, prof.; 86, 30, rehtori — rektor. (Huoneen- 
rakennusoppi. — Husbyggnadslära.)
Snellmanink. — Snellmansg. 25 B; puh. — tel. 26 742.
Paavola, Martti Johannes, prof.; 98, 39, vararehtori — prorektor. 
(Sähkötekniikka. — Elektroteknik.)
Töölöntorink. — Tölötorgg. 9; puh. — tel. 48 578.
Palmén, John Oscar, prof.; 84, 41. (Orgaaninen kemia. — Organisk 
kemi.)
I. Kaivopuisto — ö. Brunnsparken 20 В; puh. —• tel. 35 016.
Palmgren, Alvar, erikoisopettaja — speciallärare; 80, 18. (Kasvioppi.
— Botanik.)
Bulevardi — Bulevarden 17 ; puh. — tel. 34 196.
Pellinen, Heikki Tapio, prof.; 96, 42. (Paperiteknologia. — Pappers- 
teknologi.)
Kulosaari, Hopeasalmentie — Brändö, Silversundsvägen 9; puh. — tel. 788 251.
Pero, Paavo August, prof. ; 75, 38. (Mekaaninen teknologia. — Mekanisk
teknologi.)
Eerikink. — Eriksg. 9 ; puh. — tel. 23 416.
Pesonen, Uuno, dosentti — docent; 92, 34. (Geodesia. — Geodesi.) 
Museok. — Museig. 17 A ; puh. — tel. 92 777.
Pyökäri, Tauno Olavi, erikoisopettaja — speciallärare; 08, 43. (Sähkö- 
mittaustekniikka. — Elektrisk mättetekmk.)
Töölönk. — Tölög. 36; puh. — tel. 48 211.
Pääkkönen, Veikko Henrik, erikoisopettaja — speciallärare; 07, 43. 
(Sovellettu geologia. — Tillämpad teologi.)
Lauttasaari, Pohjoisniementie — Drumsö, Norruddsvägen 6—8 A.
Pöyry, Olli Johannes, lehtori — lektor; 12, 42. (Arkkitehtuuri. —
Arkitektur.) OOOfcff
Pihlajatie — Bönnvägen 17; puh. — tel. 88 (HL ® ^ ~
R a h o 1 a, Jaakko Juhani, prof. ; 02, 41. (Laivanrakennusoppi. — Skepps- 
byggnadslära. )
Kulosaari, Granfeltintie — Brändö, Granfeltvägen 3 ; puh. — tel. 788 004.
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Rahtu, Heimo Vilho, erikoisopettaja — speciallärare ; 06, 43. (Lujuus­
oppi. — Hållfasthetslära.)
E. Hesperiak. — S. Hesperiang. 8 B; puh. — tel. 44 178.
Rautkari, Kaarlo Tapio, erikoisopettaja — speciallärare ; 06, 44. 
(Rakennustöiden järjestelyoppi. — Byggnadsarbetens organisation.) 
Lutherink. — Lutherg. 12 ; puh. — tel. 44 552.
Roschier, Rolf Helmer, prof.; 91, 38. (Puun kemiallinen teknologia. — 
Träets kemiska teknologi.)
Tehtaank. — Fabriksg. 6 A; puh. — tel. 64 269.
Rusk, Uno Fredrik, sihteeri — sekreterare ; 85, 26.
Bunebergink. — Runebergsg. 25 B ; puh. — tel. 45 499.
Saksela, Martti Olavi, dosentti — docent ; 98, 35. (Malmigeologia. — 
Malm geologi.)
Temppelik. — Tempelg. 21 ; puh. — tel. 46 816.
Salmi, Einar Johannes, lehtori — lektor; 02, 45. (Kemia. — Kemi.)
Turku — Åbo.
Sauli, Jonni Otto, erikoisopettaja — speciallärare ; 81, 35. (Maanvilje- 
lysoppi. — Jordbrukslära.)
Vironk. — Estnäsg. 6; puh. — tel. 28 847.
Siimes, Feliks Edvard, erikoisopettaja, dosentti — speciallärare, docent; 
01, 32. (Kirjanpito, kuitu- ja raaka-aineoppi, puun rakenne ja omi­
naisuudet. — Bokföring, fibermaterial- och råämnelära, träets struktur 
och egenskaper.)
Albertink. — Albertsg. 24 A ; puh, — tel. 29 362.
Simola, Emil Johannes, prof, ; 76, 19. (Mekaaninen teknologia
[tekstiiliteknologia.] — Mekanisk teknologi [textilteknologi.] )
Oksasenk. — Oksaneng. 4; puh. — tel. 42 287.
Sirén, Johan Sigfrid, prof.; 89, 31. (Arkkitehtuuri. — Arkitektur.)
Kaisaniemenk. — Kaisaniemig. 5 ; puh. — tel. 28 439.
Solitander, Henrik Probus Ossian, prof.; 90, 38. (Vesirakennus ynnä 
perusrakennus. — Vattenbyggnad jämte grundbyggnad.)
Mariank. — Marieg. 12 В; puh. — tel. 33 316.
S t e n i j, Sten Einar, prof. ; 00, 38. (Mekaniikka. — Mekanik.)
Kulosaari, Kulosaarentie -— Brändö, Brändövägen 28 ; puh. — tel. 78 81 58.
Tikka, Urpo Jyry Kullervo, prof.; 05, 40. (Biokemia ja elintarvike­
kemia. — Biokemi och livsmedelskemi. )
Nordenskiöldink. —> Norgenskiöldsg. 3 b A; puh. — tel. 92168.
Tornivuori, Yrjö Vilhelm, taloudenhoitaja — ekonom ; 95, 43.
Onnentie — Lyekavägen 19; puh. — tel. 7914 24.
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Tulenheimo, Leena Sirkka, kassanhoitaja — kassörska ; 11, 38.
Pietarink. — Petersg. 5 A ; puh. — tel. 26 227.
T u orila, Pauli Viktor, erikoisopettaja — speciallärare; 00, 35. (Maa­
peräoppi ynnä maanviljelyskemia ja -fysiikka. — Marklära jämte 
agrikulturkemi och -fysik.)
Tikkurila — Diekursby; puh. — tel. 03 247.
Val jakka, Heikki, erikoisopettaja — speciallärare; 97, 36. (Ammatti- 
piirustus. — Faekritning.)
Munkkiniemi, I. Puistotie — Munksnäs, St. Allén 9; puh. — tel. 81 385.
Valli, Erik Herman, erikoisopettaja — speciallärare; 08, 39. (Saksan­
kieli. — Tyska språket.)
Mannerheimintie — Mannerheimvägen 120 A 14.
Wennervirta, Ludvig, erikoisopettaja — speciallärare ; 82, 30. (Taide­
historia. — Konsthistoria.)
I. Puistotie — Ö. Allén 7 E; puh. — tel. 26 213.
Verkko la, Torsti Rafael, prof.; 09, 45. (Koneenrakennusoppi (kone- 
elimet). — Maskmbyggnadslära (maskinelement).)
Simonk. — Simonsg. 12 B.
Wuolle, Kustaa Bernhard, prof.; 76, 22. (Teollisuustalous. — Industriell 
ekonomi.)
Ehrensvärdintie — Ehrensvärdsvägen 10 ; puh. — tel. 35 390.
Vähäkallio, Toivo Reijo, lehtori — lektor; 83, 25. (Rakennustek­
niikka ja insinööritiede. — Byggnadsteknik och ingenjörsvetenskap.)
Lönnrotink. — Lönnrotsg. 21; puh. — tel. 36 096.
Väisälä, Kalle, prof.; 93, 38. (Matematiikka. — Matematik.)
Munkkiniemi, Tiilimäki — Munksnäs, Tegelbacken 26 b; puh. —tel. 81674.
Väyrynen, Heikki Allan, prof.; 88, 40. (Mineralogia ja geologia. — 
Mineralogi och geologi.)
Temppelik. — Tempelg. 13; puh. — tel. 41 677.
V ö r y, Laura Mirjam, ylim. kirjastoamanuenssi — extra biblioteks- 
amanuens; 08, 30.
Minna Canthink. — Minna Canthg. 16 ; puh. — tel. 40 642.
Ylinen, Arvo Albin Johannes, prof.; 02, 40. (Lentoteknidkka. — Flyg­
teknik.)
Valtion Lentokonetehdas, Tampere — Statens Flygmaskinsfabrik, Tammerfors.
Ylöstalo, Viljo Viktor, prof.; 87, 24. (Teoreettinen sähkötekniikka 
ynnä radiotekniikka. — Teoretisk elektroteknik jämte radioteknik.)
Topeliuksenk. — Topeliusg. 3 A; puh. — tel. 44 720.
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Assistentit. — Assistenter.
Ahlstedt, K. T., Ins. — Ing. (Sähkötekniikka. — Elektroteknik.)
A le s t al о, А. A., Ins. — Ing. (Analyyttinen kemia. — Analytisk kemi.)
A spi ala, E. T., Arkkitehti. — Arkitekt. (Rakennusoppi. — Byggnads- 
lära.)
Asunmaa, S. K., Fil. toht. — Fil. dr. (Epäorgaaninen kemia. — Oorga­
nisk kemi.)
В jur st r öm, J., Arkkitehti. — Arkitekt. (Arkkitehtuuri. — Arki­
tektur.
Blomberg, H. G., Ins. — Ing. Sähkötekniikka. — Elektroteknik.)
C eder Creutz, J. V. A., Arkkitehti. — Arkitekt. (Asemakaavaoppi. — 
Stadsplanelära.)
Fo r s s é n, K. S., Ins. — Ing. (Konepiirustus. — Maskinritning.)
Gripenberg, J. M. L., Ins. — Ing. (Organinen kemia — Organisk 
kemi.)
Halonen, R. S., Ins. — Ing. (Geodes:a ja deskript. geometria. — Geo­
desi och deskript. geometri.)
Han ne li us, A. I. A., Ins. — Ing. (Sillanrakennusoppi ja rakennussta­
tiikka. — Brobyggnadslära och byggnadstaktik.)
Hietalahti, R. H., Ins. — Ing. (Goedesia. — Geodesi.)
Härmälä, I. S., Ins. — Ing. (Geodesia. — Geodesi.)
Immonen, V. V., Ins. — Ing. (Sähkötekniikka. — Elektroteknik.)
Johanson, P. E., Ins. — Ing. Paperiteknologia. — Pappersteknologi.)
Kajanne, P. J. J., Ins. — Ing. (Analyyttinen kemia. — Analytisk 
kemi.)
Kallio, K. E. I., Ins. — Ing. (Sähkömittaustekniikka. — Elektrisk 
mätteknik)
Kantola, M. H., Filtri. — Fil. dr. (Fysiikka. — Fysik.)
Karimaa, V. E., Ins. — Ing. (Fysikokemia. — Fysikokenii.)
Karttunen, T, Ins. — Ing. (Kemian teknologia. — Kemisk teknologi.)
Kautonen, H. S. A, Arkkitehti. — Arkitekt. (Asemakaavaoppi. — 
Stadsplanelära.)
Keränen, T., Maat. ja metsät, kand. — Agr.- och forst. kand. (Maa­
peräoppi. — Marklära.)
K et omaa, A., Fil. kand. — Fil. kand. (Kemia. — Kemi.)
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Kivimaa, E. M., Ins. — Ing. (Teollisuustalous. — Industriell ekonomi.)
Kivimaa, M. O., Arkkitehti. — Arkitekt. (Raken.-konstr. — Byggn.- 
konstr. )
Koistinen, O. A., Ins. — Ing. (Kemia. — Kemi.)
Koskinen, E. I., Ins. — Ing. (Radiotekniikka. — Radioteknik.)
Kuuskoski. V. N., Ins. — Ing. (Lujuusoppi, mekaniikka. — Ilåll- 
fasthetslära, mekanik.)
Kärkkäinen, P. L. J., Ins. — Ing. (Geodesia. — Geodesi.)
Laaksonen, Y. G., Ins. — Ing. (Yleinen koneoppi. — Allmän maskin­
lära.)
Laurikainen, К. V., Fil. kand. — Fil. kand. (Matematiikka I ja II.
— Matematik I och IL)
Lehmus, V. V., Ins. — Ing. (Sähkötekmikka. — Elektroteknik.)
Leinonen, V. К., Ins. — Ing. (Konepiirustus. — Maskinritning.)
Lindberg, R. B., Ins. — Ing. (Polttomoottorit, höyrykattilat. — 
Förbränningsmotorer, ångpannor. )
Ljungberg, T. M., Ins. — Ing. (Lämpövoimalab. assist. — Vänne- 
kraftlab. assist.)
Lokki, O. K., Fil. maist. — Fil. mag. (Matematiikka III. — Mate­
matik III.)
Lummaa, A. E., Ins. — Ing. (Sähkömdttaustekniikka. — Elektrisk 
mätteknik.)
Luoma, N., Ins. — Ing. (Geodesia. — Geodesi.)
Mattila, K. S., Fil. kand. — Fil. kand. (Matematiikka I ja IL — Mate­
matik I och IL)
Mikkola, A. E., Fil. kand. — Fil. kand. (Fysiikka. — Fysik.)
Nurmi, L. O., Assistentti — Assistent. (Metallurgia. — Metallurgi.) 
Nurminen, M., Ins. — Ing. (Geodesia. — Geodesi.)
Pekkarinen, A., Fil. maist. Fil. mag. (I'yeikokemia. — Fysikokemi.)
Pentikäinen, T. U., Fil. maist. — Fil. mag. (Matematiikka I ja II
— Matematik I och II.)
Porvari, R., Ins. — Ing. (Biokemia. — Biokemi.)
Puhakka, E., Ins. — Ing. (Konepiirustus. — Maskinritning.)
Pulkka, N. P., Arkkitehti. — Arkitekt. (Arkkitehtuuri. — Arkitektur.)
Rahikainen, V. K. U., Ins. — Ing. (Mekaniikka, deskript. geometria.
— Mekanik, deskript. geometri.)
Rauhamaa, A. A., Ins. — Ing. (Konepiirustus. — Maskinritning.)
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S a 1 e n i u s, T. H., Fil. kand.—Fil. kand. (Matematiikka. — Matematik.)
Salimäki, К. Е., Fil. kand. — Fil. kand. (Fysiikka. — Fysik.)
Sario, L. R., Fil. maist. — Fil. mag. (Matematiikka I ja II. — Mate­
matik I och II.)
Schildt, В., Ins. — Ing. (Maanjakotekniikka. — Skiftesteknik.)
S u o r 11 i, T. J., Ins. — Ing. (Deskript. geometria. — Deskript. geometri.)
Suvanto, V. B., Ins. — Ing. (Tien- ja rautatienrakennus. — Väg- och 
järnvägsbyggnad. )
Tuokko, V. R., Fil. toht. — Fil. dr. (Fysiikka. — Fysik.)
Veckman, D. M., Ins. — Ing. (Analyyttinen kemia. — Analytisk kemi.)
Vehviläinen, L., Ins. — Ing. (Sovellettu matematiikka. — Tilläm­
pad matematik.)
Ve samaa, T. O., Ins. — Ing. (Vesirakennus. — Vattenbyggnad.)
Viertokangas, J. K., Ins. — Ing. (Rakennus!ekn. ja insinööritiet. 
ensyklopedia. — Byggnadstekn. o. ingendörvetenskapernas encyklopedi.)
Välkkilä, Y. M., Fil. maist. — Fil. mag. (Kemia I. — Kemi I.)
Väre, M. A. U., Ins. — Ing. (Vesirakennus. — Vattenbyggnad.)
— 12 —
Teknillisen Korkeakoulun ylioppilaskunta. 
Tekniska Högskolans studentkår.
Kivelä, Ossi, insinööri, puheenjohtaja — ingeniör, ordförande.
Merik. — Havsg. 23 ; puh. — tel. 63 322, toimeen — tjänstefel. 42 774.
Gustafsson, Rurik, insinööri, varapuheenjohtaja — ingeniör, vicé- 
ordförande.
Urheiluk. — Idrottsg. 4 A 10; puh. — tel. 91 694, toimeen — tjänstefel. 40 101.
Neuvo, Olavi, insinööri, varapuheenjohtaja — ingeniör, viceordförande. 
Runebergink. — Runebergsg. 29 A 40; puh. — tel. 42 634, toimeen — tjänstefel. 
20 801.
Hallitus. — Styrelse.
Vesihiisi, Veli-Mies, puheenjohtaja — ordförande. 
Heilala, Antti, varapuheenjohaja — viceordförande.
G r u n é r, Pehr.
Kestilä, Olli.
Lähteenkorva, Eliel.
Sandberg, Bo.
Seppälä, Esko.
Tu j unen, Keijo.
Väisänen n, Irma.
Ulkoasiainvaliokunta. — Utskottet för utrikesärenden.
Vesihiisi, Veli-Mies, puheenjohtaja — ordförande.
V ä i s ä ne n, Irma.
G r u n é r, Pehr.
Sisäasiainvaliokunta. — Utskottet för inrikesärenden.
Heilala, Antti, puheenjohtaja — ordförande.
Lähteenkorva, Eliel.
Kestilä, Olli.
Talousvaliokunta. — Ekonomieutskottet.
Seppälä, Esko, puheenjohtaja — ordförande.
T u j u n e n, Keijo.
Sandberg, Bo.
Virkailijat. — Funktionärer.
Koskiala, Ilmari, insinööri, taloudenhoitaja — ingeniör, ekonom.; 
puh. — tel. 39 337.
Helle, Aarne, sihteeri — sekreterare ; puh. — tel. 39 482.
Tavattavissa TKY:n hallituksen huoneessa maanantaisin, keskiviikkoi­
sin ja perjantaisin klo 11—12; puh. 28 281. — Träffas i THS:s sty-, 
relserum måndag, onsdag och fredag kl. 11—12 ; tel. 28 281.
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Tekniikan ylioppilaat. 
Ylioppilaskunnan suomenlielinen osakunta.
Inspehtori.
W u o 11 e, Kustaa Bernhard, professori.
Ehrensvärdintie 10 ; puh. 35 390.
Hallitus.
L i 11 u, Helmer, insinööri, puheenjohtaja.
Lehtinen, Paavo, varapuheenjohtaja.
Sakari, Tapio.
Saraste, Antero.
Soininen, Jarmo.
Sormanto, Klaus.
U r r i 1 a, Veikko.
Ulkoasiaintoimikunta.
H ö 1 s ö, Veli-Jussi, puheenjohtaja.
Sormanto, Klaus.
H a a k a n a, Mikko.
Järjestystoimikunta.
Lehtinen, Paavo, puheenjohtaja.
Pukkila, Iiro.
S e p p o 1 a, Armi.
U r r i 1 a, Veikko.
Taloustoimikunta.
Soininen, Jarmo, puheenjohtaja.
S a r a s t o, Antero.
Sakari, Tapio.
Virkailijat.
Koskiala, Ilmari, insinööri, taloudenhoitaja ; puh. 39 337. 
Nylund, Matti, sihteeri ; puh. 34 453.
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T eknologföreningen.
Studentkårens svenskspråkiga avdelning.
Inspektor.
К у r k 1 u n d, Harald, professor.
O. Brunsparken 11 A; tel. 26 430.
Kurator.
L o n d é n, C. G., ingeniör.
Styrelse.
Holmström, E. E. B., ordförande. 
Johansson, P. E., viceordförande. 
Juselius, B., sekreterare.
G r u n é r, P. S., ordförande i kassadirektiotien. 
S k o g s t r ö m, B. E., klubbhövding. 
Hallberg, Camilla, 
v. Troil, K.
Krokström, E.
Kassadirektion.
G r u n é r. P. S., ordförande. 
Aminoff, C., kamrerare.
Sandberg, B. S. 
Lundström, G. H. 
Sjölund, O. V. 
Brenner, N. P.
L a u r i t z o n, St.
Tjänstemän.
Aminoff, C., kamrerare.
Lauritzon, St., skattmästare.
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Vapaita yhdistyksiä.
Arkkitehtikilta.
Pinomaa, K. A., .puheenjohtaja.
Kestilä, Olli, varapuheenjohtaja.
Harjanne, Kaisa, sihteeri.
Jalovaara, Osmo, rahastonhoitaja.
Ström, Keijo, kiltamestari.
Kalliokoski, S. O., vanh. jäsen.
T u k k i 1 a, Iiro, nuor. jäsen.
Pinomaa, K. A., laulunjohtaja.
Nuoliala, Kerttu, opintoneuvoja.
Melakari, Martti, opintoneuvoja.
S ä 11 y 1 ä, Hely, majan emäntä.
Turpeinen, Kosti, majan isäntä.
Kestilä, Olli, fuksivääpeli.
Rakennusinsinööri kilta.
K ö p p ä, Jaakko, puheenjohtaja.
Törmänen, Olavi, varapuheenjohtaja. 
Niskanen, Tauno, sihteeri.
Eloranta, Tenho, taloudenhoitaja. 
Toivonen, Taisto, kiltamestari.
Kokkinen, Seppo, laulunjohtaja.
K ö p p ä, Mikko, urheilunohjaaja. 
Seppovaara, Lasse, nuorten jäs. kasvattaja. 
Niilekselä, Kai, vanh. opintoneuvoja. 
Nylund, Matti, nuor. opintoneuvoja.
Kemistien kilta.
Järveläinen, Tauno, puheenjohtaja. 
Landgren, Stig, varapuheenjohtaja.
M a r v i a, Kaarlo, sihteeri.
Arra, Heikki, kiltamestari.
Tamminen, Ulla-Maija, rahastonhoitaja. 
Mattila, Olavi, urheilunohjaaja.
Laipio, Raili, emäntä.
Räisänen, Kalervo, fuksivääpeli. 
Laipio, Raili, vanh. opintoneuvoja. 
Järvinen, Vappu, nuor. opintoneuvoja.
Koneinsinöörikilta.
Heikkilä, Mauno, puheenjohtaja.
G r u n é r, Pehr S., varapuheenjohtaja.
Brax, Loa, sihteeri.
Haara, Sakari, rahastonhoitaja.
I h a t s u, Johannes, isäntä.
Vuorinen, Maija, emäntä.
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Kiuru, Olavi, urheilunohjaaja.
Saari, Simo, fuksivääpeli.
Meurman, Klaus, opintoneuvoja (yliohjaaja). 
Haara, Sakari, opintoneuvoja (yleinen os.). 
Holmström, Lars, opintoneuvoja (laivanrak.). 
Temmes, Kalle, opitoneuvoja (lentokonerak.). 
Meurman, Klaus, opintoneuvoja (konerak.) • 
Vuorinen, Maija, opintoneuvoja (tekstiili).
Puunjalostajakilta.
L e h e 1 ä: Eero, puheenjohtaja.
Carlson, Börje, varapuheenjohtaja.
H e i n i ö, Seppo, sihteeri. 
Frankenhauser, F. E., rahastonhoitaja. 
Olavinen, Olle, isäntä.
E r j a s, Eraa-Tia, emäntä.
Vepsäläinen, Kaarlo, urheilunohjaaja. 
Luostarinen, Tauno, fuksivääpeli. 
Sormanto, Klaus, vanh. opintoneuvoja. 
Laakso, Ahti, nuor. opintoneuvoja.
Maanmittarikilta.
Ahola, Paavo, puheenjohtaja.
Siikarla, Toivo, varapuheenjohtaja. 
Saavalainen, Tauno, sihteeri.
Korhonen, Kalevi, rahastonhoitaja.
Saraste, Erkki A., johtok. jäsen.
Rankka, Juhani, johtok. jäsen.
Rankka, Juhani, fuksiohjaaja.
H e 1 a v a, Uuno V., fuksiohjaajan apul. 
Mattila, Aarre, urheilunohjaaja. 
Koskivaara, Veikko, urheilutoimik. jäsen. 
S a r o t i e, Erkki, urheilutoimik. jäsen.
K or honen, Kalevi, laulunjohtaja. 
Saarinen, Mer, emäntä.
Puhalainen, Ville, kiltamestari.
Salmela, Martti, opinoneuvoja.
Sähköinsinöörikilta.
Vaarani emi, Olavi, puheenjohtaja. 
Karasalo, Ragnar, varapuheenjohtaja. 
Nieminen, Ahti, sihteeri.
H a a k a n a, Mikko, rahastonhoitaja.
Mäkelä, Erkki, kiltamestari.
Setälä, Leena, emäntä.
T e v a n t o, Julius, vanh. opintoneuvoja. 
Lohikoski, Osmo, nuor. opintoneuvoja. 
Alajoki, Pentti, fuksivääpeli.
Naisten Klubi (N K)
Ko s k e 1 o, Marja, puheenjohtaja.
Tiili, Nelly, varapuheenjohtaja.
Mäkinen, Elsa, sihteeri.
S e p p o 1 a, Armi, klubimestari.
Brax, Loa, rahastonhoitaja.
Suuria, Irja-Maija, vanii, jäsen.
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Polyteknikkojen Orkesteri. (P O)
Aaltoila, Heikki, kapellimestari.
T i i t o 1 a, Risto, ins., puheenjohtaja.
Arina, Aarno, sihteeri.
Ahonen, Antti-Pekka, rahastonhoitaja.
Jäntti, Jorma, klubimestari.
Kataja, Väinö, kalustonhoitaja.
Polyteknikkojen Kuoro (P K)
E 1 o k a s, Ossi, säveltäjä, johtaja.
Korhonen, Kalevi, varajohtaja.
Vesihiisi, Veli-Mies, puheenjohtaja.
Pesola, Pentti, varapuheenjohtaja.
Arvola, Kalevi, sihteeri.
Hämäläinen, Erkki, rahastonhoitaja. 
Pinomaa, Kaarlo, isäntä.
Tuuli, Pertti, nuotistonhoitaja.
Pahkamaa, Eino, äänten valvoja.
Niilekselä, Olavi, äänten valvoja.
Autio, Mikko, äänten valvoja.
A r h o, Klaus, äänten valvoja.
Polyteknikkojen Ilmailukerho (P I K)
Temmes, Kalle, puheenjohtaja.
N o r r m é n, Lars, varapuheenjohtaja.
Schalin, Pehr, sihteeri.
I h a t s u, Jussi, taloudenhoitaja.
Järvinen, Eija, kalustonhoitaja.
Häkkinen, Raimo, rakennuspäällikkö.
Temmes, Kalle, kalustopäällikkö.
Polyteknikkojen Urheiluseura (P U S)
Halonen, R. S., ins., puheenjohtaja.
Nurmi, Tapani, sihteeri.
Hämäläinen, Seppo, rahastonhoitaja.
Mattila, Olli, yleisurh.-jaoston puheenjohtaja. 
Pelttari, Risto, uinti jaoston puheenjohtaja.
3032/45 3
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K ö p p ä, Mikko, hiihtojaoston puheenjohtaja. 
Salmela, Martti, ampumajaoston puheenjohtaja. 
Stenfors, Gustaf, tennisjaoston puheenjohtaja. 
Mattila, Aarre, voimistelujaoston puheenjohtaja. 
Nordlund, Allan, kalustonhoitaja.
Teekkaritytöt.
Väisälä, Tuulikki, puheenjohtaja. 
Ahokanta, Saima, varapuheenjohtaja. 
Tamminen, Ulla-Maija, sihteeri. 
Tanner, Anni, rahastonhoitaja.
Putta, Angelita, kalustonhoitaja.
Ylioppilaskunta Studentkåren
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Byggnadsingeniörsavd.
Osaston johtaja
Avdelningsföreståndare
Prof. HANNELIUS.
j Aaltonen, Keijo Kullervo........ a) 1921 1940 i Helsinki Eerikink. 33 C 62 62452
Ahnger, Age Adhemar........... b) 16 38 ll/.o43 2 Pargas Skarpskytteg. 2 35146
Anttila, Erkki.......................... a) 22 43 i Jalasjärvi Albertink. 9 В 22 27885
Arhippainen, Esko................... a) 24 44 i Vaasa Runerbergink. 33 A 10 48634
I Artukka, Martti Henrik Samuli a) 23 43 i Turku Rimebergink. 26 В
Arve, Antti Eemil Woldemar a) 18 37 5/ö 44 i Vaasa Tehtaank. 14 C 17 26058
Autio, Mikko .......................... a) 18 39 2 Säkkijärvi Kauppiaank. 3 В 121 22576
Björnström, Björn Erik.......... b) 22 43 1 H:fors Dagmarg. 9 A 16 42608
Brandt, Tor F jalar ................. b) 21 42 1 Aggelby Aggelby, Dammen 7 787028
Brotherus, Hjalmar Gottfrid .. a) 17 38 30/s 41 1 H:ki Unionink. 45 А 113
Bäckman, Ragnar Adolf Fredrik b) 18 38 1 Orivesi Juhani Ahov. 12 А 36996
Cavonius, Bror Fritiof ........... b) 20 39 1 Kervo Runebergsg. 44 40575
Durchman, Erik Josef Ensio .. a) 18 42 1 Hiki Minna Canthink. 7 as. 2b
Ehrström, Fredrik August .... b) 25 43 1 Hifors Unionsg. 7 В 21578
Ekquist, Lars Johan............... b) 22 43 1 Billnäs Pasila, Valtiontalo J 67
Elo, Kalle Heikki Ilmari........ a) 24 43 1 Hiki Jääkärink. 15 a 7 38819
Eloranta, Tenho Tapio............ a) 19 38 11 ho 43 1 Tampere Kasarmink. 2 b 30 38085
Erkola, Pentti Heikki............. a) 20 43 1 Hiki Lutherink. 6 46874
Fogelström, Gösta ................... b) 21 43 1 Ekenäs Limingovägen 40 В lo 791889
Forsblom, Aarne Emil ........... a) 17 36 »o/, 39 1 Hiki Kalmistok. б В 4 49511
Forssén, Kaarlo Aimard.......... a) 20 43 1 Espoo Finnå, Martinkvlä 08251
Haekzell, Lars Anders ........... a) 18 38 »/.,42 1 Hiki Runebergink. 31 а 13 93500
Halonen, Viljo Paavali........... a) 21 43 1 Kemijärvi Munkkisaarenk. 10 В 9
Hanhirova, Hannes Veikko ... a) 17 39 1 Karunki Mannerheimintie 52 А 4
Harjula, Esko Olavi............... aj 17 38 2 Kristiina Hotelli Helsinki 30701
Hedvall, Olof Hilding............. b) 20 43 i Lappträsk Sandviksg. 10 C 46 34884
Heikkilä, Kalevi Alpi............. a) 17 36 31/5 39 i Forssa
Helenelund, Karl Vilhelm .... b) 22 44 2 Solf Linnankoskig. 8 В 03
Helke, Erkki Ilmari Ensio ... a) 20 43 1 Lievestuore Freesenk. 4 43789
Hietanen, Eero Antero........... aj 21 43 1 Kuopio Sandelsink. 8 44689
1 Hintikka, Veikko..................... a) 20 43 2 Konnevesi Somerontie 9 В 31
Hollo, Jaakko Juhani............. aj 22 43 2 Loimaa Mechelinink. 13 А 91195
I Holm, Claes Ferdinand........... b) 21 43 i Jakobstad Kaserng. 14
1 Hotinen, Lauri Mattias........... a) 17 36 M/,40 i Hiki Dagmarink. 8 C 38 43270
1 Husso, Pentti Esko Olavi .... a) 20 43 i Hiki Mechelinink. 42 as 25
Hämäläinen, Aarne Aatos .... a) 20 39 i Imatra Iso-Robertink. 35—37
D 44
i Häyhä, Veikko Matti.............. a) 20 43 i Hattula Aleksis Kivenk. 17 c В 1 а
*) 1 = rakennustekniikan sekä tien- ja vesirakennuksen; 2 maatalouden vesirakennuksen.
*) 1 = byggnadsteknik samt väg- och vattenbyggnad; 2 vattenbyggnad inom lantbruket.
a) osotfcaa, että ylioppilas kuuluu Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan suomenkieliseen osakuntaan.
b) »>» » » » » ruotsinkielisen •
a) anger att studeranden tillhör Tekniska högskolans studentkårs finskspråkiga avdelning.
b) »»» » » » * svenskspråkiga •
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Inhala, Aarno Kalervo Donatus a) 1920 1939 1 Turku Munkkiniemi, Iso Puis-
totie 10 A 12
Jansson, Alpo Lauri............. a) 20 44 1 Kuusankoski Eerikink. 23 В 23 28789
Jantunen, Urho Arvo............ a) 17 37 Vs 43 1 Pukinmäki Pukinmäki
Johnson, Börde Astley Rafael b) 21 43 1 Nykarleby Mikaelsg. 11 В 22 69895
Juhola, Mauno Olavi ............ a) 23 44 1 Tampere Freesenk. 3. 25 41064
Jussila, Yrjö Erkki............... a) 19 39 1 Vaasa Mannerheimintie 62 В 30 46111
Järviö, Eero Jaakko............. a) 21 43 1 H:ki Nervanderink. 7 В 17 44724
Kallis, Jakob Allan ............. b) 20 43 1 Vasa Kasemg. 14
Kallio, Tuomas Antero......... a) 18 37 14/e 39 1 Kokemäki Lönnrotink. 27 В 24884
Kallio-Koski, Matti Kullervo . a) 20 38 271» 44 1 Oulu Arkadiank. 31 А 15 45291
Karakorpi, Olavi Armas........ a) 16 37 26/e 40 1 Oulu Lönnrotink. 27 В 20 31282
Karjalainen, Kaarlo Artturi Jo
hannes .................................. a) 20 40 1 Hamina Kankurink. 7 А 10
Kauma, Jouni Ilmari............. a) 17 36 30/5 41 2 Oulu Lönnrotink. 27 В 20 31282
Keinonen, Leo Sakari............ a) 20 44 i Viipurin mlk. Luotsi к. 13 А 2 27861
Kerosuo, Kauko Sakari .......... a) 17 40 i H:ki Töölöntorink. 1 а C 34 40951
Kilpeläinen, Juhani Edvard . a) 19 38 lsln 43 i Lieksa Dagmarink. 11 А 7 42186
Kiipi, Jorma Ilmari ............... a) 23 43 i H:ki Caloniuksenk. 8 А 21 43283
Knopp, Konstantin ................. a) 14 39 i Hamina Brändünniementie 13 788027
Kokkinen, Seppo-Ilmari.......... a) 18 37 14/e39 2 Periteli Köydenpunojank-1 В 21
Kokkonen, Eino Olavi........... a) 18 38 27.243 1 Mikkeli Johanneksenrimie 1В 43 38681
Koponen, Paavo Tapio............ a) 21 43 1 Turku Runebergink. 51 В 35
Korhonen, Juhani Jaakko .... a) 19 38 2e/2 45 1 Lepää Lönnrotink. 11 C 15 37249
Kortesluoma, Ilmari ............... a) 16 37 ie/i2 40 1 Hiki Pietarink. 15 В 65
Koskenvaara, Väinö Pauli Pel
1ervo ...................................... a) 19 39 2 Rullaa Runebergink. 56 В 14 48343
Koskimäki, Kauko Kalervo ... a) 22 44 1 Imatra Arkadiank. 20 В 33 41922
Koskinen, Armas Vihtori........ a) 20 43 1 Higin pit. Malmi, Uudenmaani ie 1
Krook, Kurt Karl Georg........ b) 19 44 1 Kasko Nylandsg. 28 A 9 23142
Kukkula, Ilmari Juho ........... a) 13 33 31/б 37 2 Kurikka Sinebrychoffink. 13 as.23 35789
Kuningas, Uolevi Herbert .... a) 22 43 1 Hiki Pietarink. 2 A 8 23474
Kurkijärvi, Helge Edvard .... a) 26 43 1 Turku E. Rautatiek. 18 D 27 37176
Kuusisto, Aan e Rainer Emil .. a) 15 40 1 Hiki Kalevank. 40 A 18 26147
Kuuskoski, Mauri Veikko .... a) 21 39 15/„ 43 2 Aura Humalistonk. 19 A 21 92071
Kyttälä, Paavo Pellervo......... a) 08 29 31/! 38 Lempäälä Hietalahdenk. 14 В 15 27196
Kännö, Aimo Väinö ............... aj 15 38 1 Hausjärvi Liisank. 21 D 28
Köppä, Jaakko Vilhelm ......... a) 17 37 19/,i 40 1 Kangasala Lönnrotink. 27 В 32
Köppä, Mikko Vilhelm........... a) 18 39 “/„43 1 Kangäsala Lönnrotink. 27 В 32
Laakso, Ensio Aarne............... a) 19 43 1 Hiki Vironk. 11 A 15 35051
Laatikainen, Arvo ................... a) 20 43 1 Kajaani Mannerheimint . 64 В 21 40866
Lahti, Aimo Ensio................... a) 19 39 1 Varkaus P. Roobertink. 4-6 K 54 63286
Laine, Veli .............................. a) 21 43 1 Joensuu Museok. 44 C 89 47534
Langhoff, Verner Karl........... bl 18 43 1 Hifors Albertsg. 27 A 36687
Lappeteläinen, Pentti Olavi ... a) 21 44 1 Siilinjärvi Köydenpunojank. 7 В 17 34773
Laurila, Paavo Jaakko............ a) 21 39 1 Turku Valpurintie 1 A 10 82472
Leino, Osmo Oriamo ............. aS 17 43 1 Kouvola Pasila 44078
Leivo, Sirkka Lemmikki ........ a) 19 40 1 Hiki Liisank. 11 A 6 31621
Lepäsmaa, Heljo Tarmo Auvo
Akseli.................................... a) 25 43 1 Espoo Unionmk. 7 В 20 39280
Liljeberg, Birgitta Emilia........ b) 24 43 1 Hifors Mannerheimv. 38 41361
Luhtinen, Heikki Jeremias ... a) 20 38 1 Hiki Museok. 34 A 5 43383
Luoma, Kai Unto................... a) 22 43 1 Lohja Meilahdenk. 6 C 40
Luoma, Paavo Iisakki ............ a 17 37 зе/б 40 1 Karijoki Lapinlahdenk. 7 В 7 37148
Löfstedt, Clas Georg ............... b) 22 40 2 Hertonäs Hertonäs
Lönnberg, Ralf......................... b) 20 38 i Vasa Fredriksg. 77 A 5 91938
Lönnqvist, Håkan Voldemar .. b) 21 43 i Borgå Freseg. 6 A 11 46239
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Maasilta, Aimo Mikael........... a) 1922 1943 2 Somero Urheiluk. 6—8 A 13
Malinen, Maimo Ilmari........... a) 06 29 30/s 41 i Orimattila Minna Canthink. 18 A 25 40878Mandelin, Rea Marjatta.......... a) 25 44 i Hämeenlinna Tehtaank. 16 A 6
Mankki, Soini Samuli............. a) 23 44 i Kotka Mmiemi, Laulajalahden-
tie 14
Manninen, Lasse Vilhelm........ ai 17 44 i Lapua Mechelinink. 8 В 41 49105
Mattila, Aarne Lauri Olavi ... ai 17 38 ™/i 43 i Kaarina Humalistonk. 3 A 4 94375
Mattila, Pentti Samuli ........... ai 20 39 ,8/3 45 i Nurmo I. Roobertink. 35 E 49
Mikkola, Jaakko Lauri........... a) 20 43 2 Suodenniemi Museok. 33 В 42 46999
Mussalo, Risto Adolf ............. a) 20 39 2 Kvmi P. Raotatienk. 19 C 28 46024
Mäenpää, Ulavi Annas Ilmari .. a) 21 43 2 liki Sturenk. 37 E 47
Mäkelä, Kauko......................... aj 18 43 i Koria Aurorank. 19 A 9 45650
Mäkinen, Veikko ..................... a) 11 39 i H:ki Vänr. Stoolink. 12 A 10
Mäntylä, Aimo August........... a) 16 36 2 Joroinen Mannerheimini. 57 A 8 93304
Määttänen, Teuvo Kustaa Kalevi a) 16 38 3o/54i 1 Tuupovaara Dagmarink. 11 A 7 42186
Naarvala, Leo Erik................. a) 19 43 1 Tampere It. Kaivop. 13 C 16 66877
Niemelä, Eino........................... a) 22 42 1 H:ki Koreank. 3
Niilekselä, Hannu Ulavi.......... al 21 40 27/з 44 1 Kuopio Arkadiank. 33 A 92422
Nikula, Jorma Pellervo .......... a) 13 33 31/i 38 2 Pornainen Lönnrotink. 27 В 26
Niskanen, Tauno Iivari .......... a) 15 39 13/n 43 I Säyneinen llmarink. 4 В 36 41777
Niskanen, Yrjö Kaarlo Elias .. a) 22 44 i Iisalmi Hämeentie 78 A k 7
Nordlund, Allan Armas........... a) 21 43 a7.45 i Tampere Vironk. 9 A 11 21115
Nylund, Otto Matias............... a) 21 43 i Kuopio Lönnrotink. 27 В V 31484
Ollakka, Esko Antero............. a) 20 40 2 Kemi Agricolank. 7 c 88
Ollberg, Holger Teodor........... b) 22 43 1 H:fors Sanduddsg. 6 C 25 45446
Oriamo, Anton......................... a) 20 39 1 H:ki Liisank. 29 as. 4 31498
Paaja, Reima Ilkka Ilmari ... a) 19 38 1 Hanko Töölönk. 52 92003
Paatela, Klaus Oskari............. a) 19 40 1 Hiki Yrjönk. 34 A 35214
Pelkkikangas Mauri Urpo Kus-
tavi........................................ a) 24 43 1 Hiki Agricolank. 2 В 69
Pero, Esko .............................. a} 22 42 25 »44 1 Hiki Eerikink. 9
Pimentola, Mikko..................... a) 06 28 3Vi 38 1 Hiki Siltasaarenk. 22 E 6
Piponius, Lars Gunnar.......... bj 18 37 27»40 1 Ekenäs Kaptensg. 26 C 46 64775
Pirhonen, Into Veikko Olavi .. a) 22 43 1 Kuopio Fredrikink. 60 A 7
Pirilä, Heikki Armas............... a) 20 44 1 Tampere Johanneksenriime 1 as .30
Pirjoia, Juho Antero............... a\ 23 43 1 Hiki Marian k. 13 h A 13 62864
Pitkänen, Erkki Elias............. ai 24 44 1 Turku Museok, 24 49505
Plato, Kuno Bernhard ............ a 20 43 1 Hiki Fredrikink. 29 E 29
Pohjola, Urpo.......................... a. 07 43 2 Jokioinen Jokioinen 99
Puikkonen, Eino ..................... a 22 44 2 Haukivuori Kalevank. 21 A 9
Pulkkinen, Väinö Kalevi........ a 18 37 30/, 41 2 Kuhmo Lönnrotink. 27 В 20 31282
Punnonen, Yrjö Viljo Juhani .. a 19 39 1 Savonlinna Kaisaniemenk. 3 b 36 21609
Puranen, Eino Ahti ............... a 15 38 Vs 43 1 Hiki Kasarmink. 4 В 27
Puttonen, Jorma Johannes ... a\ 17 38 1 latukaa Siltavuorenk. 12 A 17 60176Puupponen, Osmo Olavi.......... ai 19 37 M/,39 1 Hiki Museok. 13 A 9 46001
Pätiälä, Olavi.......................... a) 20 39 1 Asikkala Runebergink. 29 В 53 41286
Raeketo, Pekka Kaarlo ......... a) 23 42 1 Hiki Hakani emenk. 7 A 14
Rahtu, Sulo Ensio................... a) 18 43 1 Kokemäki P. Rautatiek. 23 44921
Rankamo, Risto Kalevi.......... a) 21 43 1 Savonlinna Temppelik. 21 as. 24 42941
Rekola, Kalervo Veikko Tapio a) 21 40 1 Luhanka Uudenmaank. 7 A 5 38746
Revola, Martti Olavi............... a) 22 43 1 Turku Vironkatu 7 C 4 32984
Rissanen, Tarmo Sakari.......... a) 13 38 1 Hiki Tuntm ik. 13 A 18
Ruso, Risto Rurik................... aj 16 37 14/,39 1 Kuopio Lönnrotink. 27 В 26 24884
Räihä, Unto Johannes............ a) 24 43 1 Lappeenranta Kangasalantie 6 as. 28
Rönnqvist, Rolf ....................... b) 19 39 1 Vöra Bernhardsg. 1 В 13 21607
Saarinen, Jaakko Kullervo ... a) 14 44 1 Kuopio Töölönk. 12 A 11 45684
Saario, Kaarlo Aatos ............. a) 19 38 27944 1 Hiki Caloniuksenk. 8 A 11 46328
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Saarsalmi, Eero Olavi............. а) 1917 1943 i Tampere Punavuorenk. 19 A 20
Sainio, Olli Jääkäri................. а) 21 44 i Joensuu Mannerheimintie 38 92955
Salla, Pentti Sakari................. а) 19 43 i Suomenniemi Topeliuksenk. 28 A 44919
Sallinen, Aimo Kaarlo Johannes a) 17 38 18/i2 42 i Hki Lauttasaari. Helsingintie
12 A 4
Sanmark, Gustaf Arvid Samuel b) 25 43 i H:fors Fredriksg. 28 C 33185
Sa ro tie, Erkki Herman Fredrik a) 20 42 i Hki Valhallank. 9
Savolainen, Reino Juhani .... а) 17 37 30/i 41 i Hki Korkea vuoreni". 44 a 11 25274
Schmidt, Alfons Allan............. а) 21 43 i Harjavalta Fredrikink. 25 A 14 27689
Seppovaara, Lars Gustaf ........ а) 19 40 i Tampere Temppeliä. 8 A 15 95305
Seppä, Unto Ossian................. а) 18 40 i Hki Vuorimiehenk. 23 b В 19
Seppälä, Olli Viljo................... а) 21 44 i Hki Annank. 27 A 36237
Seppälä, Veikko Väinämöinen a) 12 34 =»/! 37 2 Tampere
Sipilä, Kustaa Emil ............... а) 22 44 i Tjpppä koski Uudenmaank. 4 6 22626
Sirkkeinen, Eino....................... а) 17 37 2Vi 43 i H-к? Snellmanink. 25 В 26 65624
Sistonen, Harry Mam i ........... а) 19 40 27944 i Lappeenranta Väinölänk. 16 В
Smeds, Sven ............................. Ь) 21 39 i Vasa Parkg. 3 E 4 37559
Stenfors, Gustaf Fredrik ........ Ь) 19 38 18/i2 42 i Pedersöre Lönnrotsg. 27 В
Suksi, Eero Eerikki................. а) 15 37 2s/»40 2 Teuva Arkadiank. 20 A 14 46767
Suvas, Teppo Antero .............. а) 22 42 28/2 45 i Tapanila Tapanila. Oikotie 24 02221
Söderberg, Bror Sixten Konstan-
tin.......................................... Ь) 18 42 i H:fors Albertsg. 38 В 41 38374
Tammela, Kauko Jalmari Alfred a) 18 43 2 Huittinen Maneesik. 4 A 27 60268
Tarkka, Tuukka Juhani.......... а) 21 43 1 Hki Runebergink. 54 В 19 94161
Tiainen, Arvi Olavi................. aj 15 37 “/ill 1 Lahti Lönnrotink. 27 В 24884
Tiensuu, Eero Oskari ............. а) 21 43 1 Mikkeli Sinebrychoff ink. 15, 24 32979
Toivonen, Taisto Rudolf ........ а) 18 39 1 Kerava Mariank. 19 В 38 66720
Tolonen, Liisa-Maija ............... а) 25 43 1 Hki Nervanderink. 9 А 46502
Tujunen, Keijo Aukusti.......... а) 17 38 7=45 1 Savoni imia Käpyläntie 29
Tulkki, Aatto Veikko............. aj 20 43 2 Virolahti Bulevardi 19 as. 10
Tuomala, Jaakko Emil........... aj 13 33 31/i 36 2 Lahti Leppävaara, Kylätie 15
Tuomi, Sakari August ............ а) 20 43 1 Hki Oikokatu 4 D 22 37647
Tupamäki, Paavo Artturi .... а) 20 43 1 Tyrvää I. Robertink. 1 A 4 37092
Törmänen, Oiva Olavi Edvard a) 17 38 20/i 43 1 Lohja Lönnrotink. 27 В
Urrila, Veikko Kalervo........... а) 17 37 “/n 43 1 Ähtäri Runebergink. 50 В 31 48367
Vahanen, Mikko Kalle Paavo .. а) 21 44 1 Kokemäki Unionink. 45 А 8 27613
Westerinen, Lauri Pekka........ а) 22 44 1 Siilinjärvi Katajanokank. 5 H 11 35584
Widbom, Kurt Konrad Eugen bj 20 39 “/„45 1 Htfors Nervanderg. 5 E 53 44095
Vienonen, Erkki Tapio........... а) 17 37 23/e 42 1 Hki Kristianink. 1 В 11
Wilkki, Juha Aarre Ylermi ... а) 23 43 1 Hki E. Hesperiank. 28 C 54 44739
Villikka, Pentti ....................... а) 19 40 1 Sippola Liisank. 6 A 10 b
Virtanen, Urho Frans Wiljam .. а) 21 42 1 Alatornio Jääkärink. 7 A 5 21476
Wuokko, Tuukka Juhani........ а) 22 43 1 Hki Telakkak. 2 C 49 66118
Wuorio, Hugo Erik................. а) 21 43 1 Hki Fredrikink. 51 53 C 26 32198
Vähäkallio, Bror Pentti Carl .. а) 20 39 1 Hki Lönnrotink. 21 A 4 36096
Osastossa ylioppilaita 188.
Antal studerande 188.
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Prof. RAHOLA.
Aalto, Allan ............................ a) 1920 1943 1 1 lämeenlinna Tehtaank. 3 F 48 63282
Aalto, Pentti Johannes ......... a) 22 43 3 Sääksmäki Fredrikink. 60 A 14 47032
Aarnio, Risto Heikki ............. a) 22 43 1 H:ki Nordenskiöld ink. 3 a 10 43358
Aarnio, Toivo Johannes.......... a) 17 43 1 Pori Döbelnink. 5 D 35
Ahjopalo, Aulis Osmo Jalmari a) 13 44 2 H:gin pitäjä Malmi, Kunnantie 5 02209
Aho, Kauko Johannes ........... a) 22 43 3 Soini Kaikuk. 2
Aminoff, Gustav Jan Fredrik .. b) 22 40 1 Bromarf Boulevarden 15 A 3 37639
Andersson, Holger Mikael .... b) 13 37 1 Borgå Cvgnadusg. 16
Andersson, Rolfi Börje........... b) 21 43 1 Perna Apollog. 5 A 15 45904
Andersson, Sven Eugen ......... b) 20 43 1 Hrfors Kalevag. 50 A 21
Andrésen, Alf Ludvig Fritiof .. b) Iti 36 30/i 39 1 Tammerfors
Arho, Klaus Kaarle Gottfrid .. a) 19 39 1 Riihimäki Sallink. 2 C 69 93004
Arnold-Larsen, Hemming Aage
Julius .................................... b) 23 43 1 H:fors Tölög. 49 В 35 42954
Arponen, Veikko Olavi........... a) 24 44 1 H:ki Fredrikink. 71. А В 91010
Arvola, Matti Kalevi ............. a) 22 40 2в/г 45 1 Hiki It. Puistotie 7 В 16 26927
Asp, Jaakko Eino................... a) 20 44 3 H:ki Umarink. 10 C 53 42533
Berg, Kurt Göran ................... b) 20 39 264 45 1 Åbo Snellmansg. 15 A 9 36662
Bergroth, Lennart Teodor .... b) 17 38 2s/í 44 1 Åbo Kalevag. 20
Björklund, Nils Gustav Haakon a) 20 39 1 Turku Kalevank. 33 A 3
Brax, Karin Loa Maria ......... a) 24 43 4 H:ki Vänr. Stoolink. 3 A 93988
Bredström, Knut Börje ......... a) 21 39 45 1 Oulunkvlä Oulunkvlä. Patota 19 787092
Bremei, Anders Fritiof Paid .. b) 16 44 1 Hrfors Idrot tsg. 40 42626
Brotherus, Kaarlo Heikki Johan-
nes.......................................... a) 23 43 3 Urki Bulevardi 30 34996
Ehrnrooth, Gustav Eric.......... b) 23 43 1 Kymi N. Magasinsg. 6 A 7 28342
Ekelund, Aarno Ragnar......... a) 21 40 19/з 45 1 Hrki Temppetik. 23
Eriksson, Karl Birger............. b) 20 43 3 Hrfors Unionsg. 45 II 24959
Ervanne, Risto Samuli........... a) 19 43 1 Orimattila Sinebrychoff ink. 15 as .21 23766
Eskola, Pentti Juhani ............ a) 22 43 1 Hämeeni imua Eiottajank. 5 A 3 33773
Falck, Henrik Gustaf............. b) 21 43 1 Hrfors Topeliusg. 29 В 47 93923
Flinck, Carin Anna Dorothea .. b) 18 44 4 Hrfors Mechelinsg. 17 В 31 42048
Forss, Clas-Erik Rafael .......... b) 23 44 4 Tammerfors Estnäsg. 7 C 4 32984
Franck, Harrv Carl Johan ... a) 19 43 1 Hrki Fredrikink. 77 as. 32
Franck, Tor Gustaf................. b) 17 36 Vs 43 4 Hrfors Ängsg. 10 A 8 95380
Fredriksson, Helge Carl-Erik .. b) 20 40 1 Hit is Anneg. 21 as. 2 32664
Gardberg, Klas Erik Gabriel .. b) 18 40 4 Forssa Museig. 3 A 4 41396
Granfelt, Parl-Olof Edvard ... b) 23 42 1 Hrfors Kaptensg. 1 V 26 24252
Gros, Bengt Erik Roald ........ b) 22 43 4 Vasa Bergmansg. 23 b A 24829
Gros, Karl Wilhelm ............... b) 18 40 4 Vasa Norra Kajen 8 В 22149
Grunér, Pehr Johan Saladin .. b) 19 39 25/s 44 2 Lemo Anneg. 2, lok. 18 65659
Haapio, Pentti Tuomas .......... a) 21 43 1 Raunia Jääkärink. 10 А 9 60406
Haara, Kalle Sakari ............... a) 20 39 2в/г 45 1 Kuopio Mrniemi, Lokkalant. 16
В 31
*) 1 =■ koneenrakennuksen; 2 «laivanrakennuksen; 3 = lentokoneenrakennuksen; 4 = tekstiiliteollisuuden. 
*) 1 =■ maskinbyggnad; 2 = skeppsbyggnad; 3 = flygmaskinsbyggnad; 4 = textilindustri.
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Haglund, Lars Axel ............... a) 1916 1940 1 Riihimäki Mariank. 24 B 60 31046
Hallikainen, Toivo Kyösti Ju-
liani ...................................... a) 20 42 1 Rant järvi Sinebrychoff ink. 15 A 24 32979
Hanson, Rolf Roland ............. b) 18 37 “/. 40 1 Åbo Sandelsg. 4. lok. 22 43540
Harju, Valimi Annikki............ a) 21 43 4 H:ki Laimrink. 41 C 29
Heimo, Antti ........................... a) 21 43 3 Turku
Heikkilä, Mauno Toivo............ a) 20 43 1 toki Korkeavuorenk. 31 33
В 11
Heimonen, Tauno Johannes .. a) 17 39 27i2 44 4 toki Lönnrot ink. 39 C 53
Heino, Erik August ............... a) 22 43 2 toki Lönnrotink. 22 В 28
Heinonen, Kaarlo Henrik Jo-
hannes .................................. a) 23 42 3 Noormarkku Albert ink. 36 A 2 39337
Heinonen, Nils Fredrik........... a) 19 38 6/s 43 1 Turku E. Esplanadink. 24
Heaniemi, Harri August........ a) 20 43 1 H:ki Kallioliimant. 15 64297
Helle, Aarne Eljas................... a) 19 39 1 Oulu Chydeniuksenk. 3
Hellman, Robert Josef............ b) 19 40 1 Hels. pit. Bergmansg. 14 В 39
Hilska, Urpo Matias............... a) 18 38 30/ó 41 1 Perniö Vuorimiehenk. 25 A 6
Holmström, Eric Einar ' Bertel-
son ........................................ b) 19 . 38 "Zu 43 1 tofors Aspnäsg. 1 В 71344
Holmström, Lars Arthur ........ a) 18 37 "/io 43 1 Hanko Lönnrotink. 27 В 31282
Hongisto, Heikki Juhani ........ a) 24 43 1 Jyväskylä Ratak. 1 25432
Hotti, Veikko Ilmari............... a) 19 42 1 Pieksämä Temppelik. 12 А 9 44098
Hurmerinta, Viljo Ilari............ aj 23 44 1 Huittinen Tehtaank. 36 А 33954
1 Huuskonen, Yrjö Ilmari ........ a) 24 43 1 toki Pohjolank. 12
I Hypén, Kain Veli ................... a) 19 43 1 toki Messeniuksenk. 10 A 16 93727
! Hytönen, Pentti Yrjö Aapeli .. a) 20 44 4 Nurmes Vilhonk. 5 В 14 27106
Hyvönen, Kaarlo Kalevi........ a) 19 40 "A, 43 1 H:ki Kalevank. 27 А б
Häkkinen, Raimo Jaakko .... a) 26 42 3 H:ki Vuorimiehenk. 23 а А 6 29876
Hämäläinen, Seppo Onni Tapani a) 20 39 4 Turku Lauttasaareni. 36 U 36
Härkönen, Pekka Kustaa .... a) 22 43 1 Vuoksenniska Merimiehenk. 21 A 3
Häsänen, Matti ....................... a) 24 43 3 litki Laivanvarustajank. 3 B
Högström, Björn Harald ........ b) 22 44 4 Vasa Bergmansg. 23 b A 24829
Ihatsu, Johannes ..................... a) 15 43 3 S ui starno Lönnrotink. 45 B 56 23932
Ikonen, Veikko......................... a) 21 43 1 H:ki Mechel in ink. 12 A 20 46317
Upoinen, Maunu Markus Johan-
nes.......................................... a) 20 43 1 Kaarina E. Ilesperiank. 36 A 13 45692
Jansson, Curt Uno ................. b) 24 43 1 Tammerfors S. St rand v. 14 A 2 31846
Jauho, Matti............................. a) 19 36 7*43 1 Viipuri DunckerLrk. 2 B 27 45228
Joensuu, Poju Yrjänä ............ a) 20 39 1 Riihimäki Tehtaank. 13 B 33
Joutsen, Eero Oskari ............. a) 19 40 1 toki Minna Cant hink. 5
Julin, Eero Ilmari Juhani .... a) 21 43 1 litki Stenbäckmk. 24 47485
Juvonen, Kalevi Ilmari ......... a 19 39 1 Turku Hietalahdenk. 6 A 4 37858
Jäntti, Jorma Kaarlo Johannes a) 16 40 3 Somero Laivanvarustajank. 8 A9ß
Järvinen, Matti ....................... a) 21 43 1 Messukylä Lönnrotink. 27 В 20 31282
Järvineva, Elias Antero.......... a) 21 43 1 toki Tähtitornink. 18 В 64290
Kainari, Leo Olavi ................. a) 18 43 1 Turku Pietarink. 2 А 1 . 63031
Kalliala, Henrik Matti Eelis .. a) 20 43 1 toki Tunturik. 4 А
Kannari, Marmo Ilmari .......... a) 22 44 1 Kiikka Annank. 14 C 9 36040
Kantele, Martti Miika Samuel a) 22 44 1 Paimio Temppelik. 12 А 13 40771
Karjalainen, Pertti Tapani .... a) 21 43 1 litki Tunturik. 16 В 31 45237
Karjalainen, Uoti Unto ......... aj 22 43 1 Korso Korso, Kotitie
Karppinen, Eino Ensio............ a) 21 44 1 Kajaanin mlk. Freesenk. 4 А 18 45461
Kartiala, Tauno Fredrik ........ a) 18 44 3 Turku
Kataja, Väinö Ilmari ............. a) 19 43 1 Tampere Runebergink. 21 C 64 46078
Kauppinen, Pekka Kalervo .. a) 21 43 1 Tampere Pietarink. 13 В 35
Kere, Timo Eero Johannes .. a) 21 43 4 Pori Knmnnvuorenk. 9 C 20 63511
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Ketonen, Jouko Tapio ........... a) 1917 1943 i H:ki Pohjolank. 10 92427
Kinnunen, Väinö Kalervo .. a) 21 43 3 Mikkeli Katajanokank. 3 A 7 31824
Kivikoski, Antero ................... a) 22 43 i Tampere Arkadiank. 21 A 15
Kiuru, Eino Olavi................... a) 20 39 i H:ki Malmink. 28 C 14
Kokkonen, Veijo Kalevi ....... a) 22 40 s/s -15 i Tampere Pengerk. 13 a 75580
Koponen, Usko" Kalevi........... a) 18 43 i Turku Runebergink. 51 В 35
Korhonen, Paavo Ilmari ........ a) 20 43 i Tampere Cueneuksenk. 16 A 7 48293
Koskinen, Paavo ..................... a) 13 35 2<yiffl да i H:ki Taivaskalliont. 8
Koskinen, Solmu Kullervo ... a) 18 39 i H:ki Mannerheimint. 140 A16
Koskinen, Teresia Maria Helena a ) 24 43 4 H:ki Harjuk. 3 C 54 73896
Kosonen, Olli Antero ............. a) 24 44 1 Kerimäki Mannerheimini. 100 A10
Kovala, Paavo Eino............... a) 23 43 1 Kuhmo Albertink. 19 F 58
Kreula, Erkki Johannes......... a) 23 42 1 H:ki Sepänk. 15 В 29 69115
Kurki-Suonio, Otto Mauri Ilmari a) 25 43 3 H:ki Fredrikink. 71 A 13 91010
Kuusalo, Taisto Hemminki ... a) 16 43 1 Hämeenlinna Meritullink. 32 В 11 25028
Laakso, Unto Kalervo ........... a) 17 39 1 K:ki Karstulani . 8 P
Lahdenperä, Eino Roope ........ a) 19 39 4 Tuusula Luotsik. 7 A 32112
Lahti, Aimo Erkki................... a) 20 39 1 Turku Lönnrotink. 45 В 61 39641
Lahti, Tenho Uolevi............... a) 23 42 3 H:ki Mannerheimint. 39 A 12 40679
Lainto, Terttu Tellervo ......... a) 23 44 4 Turku Albertink. 30 D 2 33008
Laitinen, Jouko ...................... a) 20 39 1 Kemijärvi Bulevardi 24 В 19 37487
Lampelto, Reino Kustaa ........ a) 18 37 8/i,44 1 H:ki Albertink. 30 D 1 69263
Lampila, Urho Tapani ........... a) 22 42 1 H:ki Ilmarink. 14 A 12 46302
Landtman, Christian ............... b) 22 43 2 H:fors Anneg. 13 В 15 37711
Larmo, Jouko Untamo........... a) 21 42 1 Suomusjärvi Humalistonk. 15, as. 8 48136
Laukkanen, Esa Kustaa ........ a) 23 44 1 Kerimäki Kmunuvuorenk. 7 A 5 25019
Lauritzon, Sture Vilhelm ........ b) 21 39 20/i2 43 1 H:fors Unionsg. 19 27420
Lehtinen, Pentti Eiväro......... a) 18 43 1 H:ki Aurorank. 7, as. 9 42756
Lehtonen, Pekka Antti........... a) 21 44 1 Hämeenkyrö Liisank. 16 A 9 29525
Leskinen, Viljo Gunnar .......... a) 21 44 1 Kuusankoski Toukolani. 25 A 792068
Lieto, Maiia-Liisa..................... a) 21 43 4 H:ki Pietarink. 2 A 9 29168
Lilius, Henrik Ausrust Kasimir b) 21 39 4 ILfors N. Kajen 12 24148
Lindberg, Marcus Jakob......... a) 19 39 1 H:ki Et. Rantatie 14 A 13 28791
Lindberg, Nils Evert............... a) 26 43 1 H:ki Mannerheimint. 2b as. 29 43213
Lindell, Väinö Johannes......... a) 19 43 3 Jämsä Helsingink. 22 C 68
Lindholm, Lasse Valter ......... a) 21 40 3 H:ki Tarkk’ampujank. 14 B38 38979
Lindholm, Sigward Herman .. a) 25 43 1 Urki Unionink. 6 В 34 22431
Lindroos, Nils Karl Johan ... a) 21 43 1 H:ki Messeniuksenk. 9 A 23 47973
Lindqvist, Åke Arvid ............. b) 21 39 1 Åbo Rödbergsg. 2 26265
Luode, Kalevi Alvar............... a) 24 42 1 Kymi Bulevardi 5 A 13 34565
Lystinen, Arvo Vilhelm ......... a) 21 39 1 H:ki Flemingink. 7 В 42
Malmelin, Per-Erik ................. b) 20 42 1 ILfors Geng. 6 , 34910
Malmivaara, Veikko Arvi Mikael a) 19 44 3 Ylistaro P. Robertmk. 10, as. 19 25432
Malmlund, Carl Fabian .......... b) 20 42 4 Vasa Fredriksg. 19 В 22779
Manninen, Kalle Julius ......... a) 21 40 1 H:ki Kaarelani. 47 798990
Manninen, Olli Pekka Paavali a) 21 43 1 Tampere Bulevardi 19 A
Mattlar, Veikko Oskar ........... a) 22 43 1 Iisalmi Malmi, Vasaratie 25 02914
Menander, Liisa Maria ........... a) 24 43 4 Tampere Rahapajank. 1 В 9 35574
Meurman, Klaus Antti Hialmar a) 19 37 n/io 13 1 Kangasala Museok. 34 A 8 01228
Mikkola, Birgitta Helena........ a) 21 43 4 Valkeakoski Pitkänsillanr. 5 A 18
Moring, Tor Erik Einarsson.. b 20 38 1 R:fors N. Magasinsg. 7 27903
Myllylä, Urho Paavo Johannes a) 18 40 3 H:ki Döbelnink. 5 b 27
Mäenpää, Ilmi Helena ........... a) 23 43 4 H:kt I. Roobertink. 3o E 55
Mäki, Hilkka Annikki ........... a) 23 42 4 Pohjaslahti Mechelinink. 21 A 22 44326
Nelimarkka, Juha Antti Elia .. a) 23 43 1 H:ki Runebergink. 58 В 11 93531
Nevanlinna, Eino Edvard .... a) 23 43 1 H:ki Mmicmi, Lumantie 12 81029
Nevanlinna, Lasse Otto Vilhelm a) 24 43 1 H:ki Merimiehenk. 6 c 25 36611
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Niemi, Sulo Toivo................... a) 1922 1944 i Oulu Auroran k. 15 В 24 41755
Niiranen, Martti Aslak...........  a j 22 42 i Ruokolahti E. Hesperiank. 10. as. 14 92696
Norrmén, Lars Herman .......... b) 20 38 3 H:fors Havsg. 7 A 11 33826
Nurmi, Jaakko Pekka ...........  aj 22 43 3 Lappeenranta Mannerheimint. 25 as 17
Nurmi, Unto Ilmari ...............  a) 23 43 1 H: kl Hauhoni. 4 G 47
Nuutinen, Jenny Maria Hemiikka a) 24 43 1 Kuopio Museok. 28 A 11 45425
Nylund, Carl Birger.................  b) 22 43 4 Tammerfors Nylandsg. 23 33365
Nyman, Atte Eirik Olavi........a) 22 43 3 Valkeakoski Kluuvik. 5 A G
Nyström, Carl-Eric................... bj 22 43 4 Tammerfors Nvlandsg. 23 A 33365
Ojala, Viljo ..............................  a¡ 19 43 1 Jyväskylä Intiank. 29 A 1
Ojamo, Esko Urho .................  a; 21 43 3 Tampere Kapteenink. 11 C 22 33173
Ojanne, Esko Sakari...............  aj 23 42 1 H:ki Tunturik. 7 A 14 49138
Olanterä, Eero Antero ............ a | 21 43 1 Oulu Runebergink. 29 41798
Faasinen, Kaarlo Aukusti .... aj 14 43 1 Pori Mechelinink. 19 A 21
Pajanen, Kasper Mikael.......... aj 19 38 9/i2 44 1 Hiki Runebergink. 33 В 15 47ti55
Pakula, Aulis Veikko Vilhelmi ai 19 39 1 Tyrvää Töölönk. 12 В 3 45767
Palmgren, Brvnolf................... K 22 44 3 Tammerfors Tavaststjemag. 5 47001
Parkkinen, Lauri Rikhard .... a; 17 43 1 IT:ki Valhallank. 5, as. G
Pehrsson, Eino Anders Mikael a; 19 43 1 H:ki Pietarink. 15 В 93 65827
Peitsamo, Pentti Valdemar ... 20 44 1 Simo I. Roobertink. 1 A 4 37092
Peltomäki, Pentti Oskari........ a' 20 43 3 Pieksämä Siltasaarenk. 18 C 22
Pentti, Kaarle Henrik.............  a' 18 35 1 H:ki Runebergink. 32 В 24 95375
Perttuli, Risto Pertti Kustavi a' 20 42 1 Vesilahti Vuorik. 7 A 8 64577
Perälä, Viljo Yrjö Johannes .. av 20 39 1 Turku Unionink. 45 G 97
Pesola, Jonna Kosti Kullervo a' 22 43 3 Soini Albertink. 22—24 38482
Pesonen, Pekka Olavi.............  ai 21 43 1 Tampere Cvgnaeuksenk. 1G 48293
Pieviläinen, Reino Kalervo ... ai 19 43 1 Sortavala Ruusank. GAI 46875
Piippo, Leo Lennart ...............  a) 22 43 3 Mikkeli Harjutori 2 В 47 75324
Piitulainen, Toivo Armas........ a) 20 43 1 H:ki Vilhovuorenkuja 20 C 72
Pitkänen, Einari....................... a) 22 43 1 Kuopio Museok. 23, as. 48 42730
Poltto, Esko Kullervo.............  a) 25 43 1 Raahe Ilmarink. 14 В 28 48037
Porko, Ilpo Gunnar Uolevi ... a) 22 39 1 H:ki Mannerheimint. 21 C 42 49610
Puhakka, Lauri Yrjö Vilhelm aj 21 42 1 Urki Museok. 40 A 22 41053
Puronen, Atso Juhani ...........  a) 23 43 1 Lahti Oulunk., Pellavakaski 3
Puustinen, Kyösti Kari Uolevi a) 23 43 1 H:ki Aimank. 16 В 64811
Pyrhönen, Jorma Arvo............ a) 24 44 1 Viipuri Franzenink. 18 A 5
Pöntynen, Leo Osmo...............  a) 23 43 2 Koivisto Tarkk’anrpujank. 12
A 20
Pöyry, Jaakko Veikko Emanuel a) 24 43 1 Ilmajoki Mechelinink. 19 A 46613
Raithalme, Timo Risto............ a) 20 39 1 Tampere Temppelik. 8 A 15 95305
Ranta, Aarno Johannes .......... a) 20 43 1 Hiki Urheiluk. 32, as. 4 44853
Ranta, Karl-Henrik.................  a) 20 43 1 H:ki Miniemi, Poikkitie 8, 29 81895
Rantakallio, Kerttu Kaarina .. a) 22 43 4 Hattula Kansakouluk. 5 A 1 34865
Rantala, Elias Kustaa Pellervo a) 23 43 3 Parikkala Dagmarink. 8 В 22 43873
Rantonen, Valdemar...............  a) 21 43 1 Kiuruvesi Rauhank. 5 62752
Raunto, Vilho Kalevi.............  a) 20 40 1 H:ki Käjrylä, Kalevank. 12 c 793589
Rautala, Yrjö Tuomas............ a) 21 43 1 Hiki Kauppiaank. 8 А 8 32434
Rein, Birgit Margareta............b) 23 43 4 Hifors Malmg. 14 А 26696
Reinikainen, Petter Juho........ a) 13 43 1 Hiki Tarlik’ampuiank. 14В 33 338G4
Rekola, Pekka Johannes ........ a) 22 43 1 Hiki Runebergink 28 А 7 46861
Reku, Oiva Oskari .................  a) 20 43 3 Turku Lönnrotiiik. 11 C 13 34685
Riihimäki, Reino Olavi ..........a) 24 43 1 Jyväskylä Ratak. 1 25432
Riikkala, Pekka Jalmari ........ a) 24 44 1 Turku Fredrikink. 71 А 9
Riikkala, Pertti Tuure ............ a) 22 42 1 Turku Fredrikink. 71 А 9
Riipinen, XTiljo Olavi...............  a) 18 39 1 Juva Tmppelik 12 А 9 44098
Rosberg, Erik Daniel Johannes a) 25 43 1 Kuopio Lönnrot ink. 39 В 24
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Rousi, Lauri Arvo Johannes .. a)
Routio, Alpo Olavi ................. a)
Rubinstein, Herbert Moses ... b) 
Ruohonen, Heikki Johannes .. a) 
Ruutsalo, Kauko Reino Kalervo a)
Räisänen, Esko Olavi.............  a)
Saari, Simo Toivo ................... a)
Saarinen, Eino ......................... a)
Sahlberg, Per-Holger Ferdinand b)
Sakari, Tapio Kullervo...........  a)
Salenius, Bo Viking ............... b)
Salmi, Kerttu Tuulikki...........  a)
Salminen, Mauri Albin ...........  a)
Salmio, Toivo Sakari .............  a)
Salo, Alpo Tapio..................... a)
Salusjärvi, Helge Rafael.........  a)
Sandell, Pär-Olof Sadi ...........  b)
Sandqvist, Bertil Eugen ........... a)
Santasalo, Pentti Johannes ... a)
Sarò, Erkki Johannes.............  a)
Schalien, Knut Eric Wilhelm .. b) 
Schalin, Pehr Harald Bendietus b)
Schmidt, Bror Holger.............  b)
Sederholm, Eero Jorma Juhani a) 
Serén, Guy Ruben Gideon ... b)
Sergejeff, Viktor....................... b)
Setkänen, Martti Juhani ........ ai
Siivonen, Martti Sakari .........  a)
Silfverberg, Erik Johan .........  b)
Sirelius, Alku Arvid ............... a)
Sirkkola, Yrjö Oskari.............  a)
Sivenius, Aune Aallotar.........  a)
Sjöström, Rainer Vilho Albin .. a)
Skogström, Bo Evert .............  b)
Skurnik, Sender....................... b)
Sneck, Tenho Arimo Henrik .. a)
Suhonen, Helvi Maija...............  a)
Suomela, Veli Aatos...............  a)
Suominen, Erkki Arvi ...........  a)
Suominen, Olavi Terho...........  a)
Suortti, Martti Sakarias.......... a)
Suvanto, Kaino Sakari...........  a)
Suuria, Leo Ilmari................... a)
Suvanto, Sirkka Liisa.............  a)
Säije, Keijo Kalevi................. a)
Särkkä, Jorma Juhani ...........  a)
Söderqvist, Eero Olavi ...........  a)
Temmes, Kaarle Jakob .......... a)
Timgren, Torsti Carl-Johan ... a)
Timonen, Simo Hannes .........  a)
Torikka, Arvo Asser............... a)
Tuohinen, Veikko Olavi.........  a)
Tuori, Yrjö Gustaf .................  a)
Turppo, Mauri Markus............ a)
Turunen, Eino Jaakko...........  a)
1920 1938 1 Jyväskylä
19 38 1 Ilmajoki
22 43 4 Hifors
22 42 1 Turku
20 43 3 H:ki
25 43 1 H:ki
20 39 1 H:ki
14 37 ]9/п40 1 Jyväskylä
13 36 ’»/i 39 1 H:fors
19 40 Г Tuovila
25 42 1 H:fors
24 43 4 H:ki
19 43 1 Turku
21 43 1 H:ki
22 42 Vs 45 1 Kuru
21 43 1 Lappeenranta
22 40 4 Tammerfors
21 43 1 H:ki
21 44 1 Tampere
24 44 1 H:ki
20 44 4 Åbo
21 38 1 Vio 43 3 Lovisa
i6 44 1 H:fors
24 43 1 H:ki
22 43 1 Kimito
19 40 3 H:fors
23 43 1 H:ki
23 43
'Vo 39
1 Pieksämäki
19 37 1 H:fors
19 43 1 Mikkeli
16 40 1 Hämeenlinna
mlk.
18 43 4 H:ki
22 43 2 Turku
21 42 V* 45 1 Björneborg
06 43 4 H:fors
23 43 1 H:ki
20 43 4 Joensuu
22 43 1 Haukipudas
20 43 1 Kuopio
23 43 1 Kuopio
21 44 2 H:ki
22 44 1 Sauvo
21 38 30/541 1 Tampere
24 42 4 Tuusula
22 43 1 Tiuku
16 43 1 Kuopio
20 40 1 H:ki
19 38 Vs 43 3 Vaasa
23 43 1 Juankoski
21 43 1 Iisalmi
22 44 1 Noormarkku
24 43 1 Jyväskylä
19 43 1 Pori
19 38 1 Jyväskylä
23 42 1 Tampere
Kansakouluk. 5 В 16 
Lönnrotink. 27 В 14 24722
Nylandsg. 32 A 2 36941
Lönnrotink. 27 В 14 
Kalevank. 32 А 2 
Keskusk. 8 В 8 
Rimebergink. 8 C 17
24722
Bulevarden 17 А 9 64247
Kauppiaank. 8 А 3 30570
Mannerheimv. 114 А 13 45665
Hämeentie 2 А 21 
Tehtaank. 22 E 37
71722
Rimebergink. 28 A 9 43474
Kalevank. 33 A 4 
Tehtaank. 8 F 23
26507
Villag. 9 a 3 33351
Laivurink. 43 A 6 29100
Topeliuksenk. 3 1) A 46867
Mannerheimini. 40 A 91142
Apollog. 4, lok. 11 41201
Observatorieg. 18 В 13 24690
N. Hesperiag. 5 A 13 
Mannerheimint. 59 as. 46 93974
S. Strandv. 14 A 2 31846
Munksnäsg. 5 В 20 
Munkkiniemi, Laajalah-
94996
dent. 16
Mmiemi, Linnani. 36 В 81553
Högbergsg. 19 A 4 36859
Eerikink. 2 1) 28 
Tähtitomink. 18 В 37892
Limingant. 13 791144
Tehtaank. 13 В 
Fabriksg. 32 E 33420
Albert sg. 46 В 28 35637
Lapinlahdenk. 27 A 1 
Merimiehenk. 43 A 2
65812
Pasila, limala 
Johamieksent. 2 В 16 23561
Johannekseni. 2 В 16 23561
Merik. 9 A 6 31134
Lönnrotink. 11 C 11 65953
Väinölänk. 11 II 63 791690
Rimebergink. 15 В 32 
Apollonk. 4 A 7 
Temppolik. 17 A 22 
Mannerheimint . 76 A 20
44039
Lönnrotink. 27 b 
Fredrikink. 63 A 7 66306
Untamoni.. 7 E 31 791838
Lönnrot ink. 39 В 28 
Kasaimink. 38 D 17
34486
Katajanokank. 4 D 27 33108
Bulevardi 5 A 13 34565
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Tuuli, Pertti Uolevi ............... a) 1924 1913 1 Koivisto Nordenskiöldink. 9 A 23 94737
Tynni, Vilho Sakari ............... a) 20 38 “/*45 1 Askola Lönnrotink. 27 В 20 31282
Urho, Keijo Wilhelm ............. a) 24 43 1 H:ki Laivanvamstajank.SC 41
Ursin, Pekka Emil ................. a) 18 43 1 Tampere Vironk. 10 В 11 37009
Wahlstedt, Wilmer Alf........... bj 19 43 1 Vasa Fredriksg. 73 В 13 93434
Valant!, Veikko Olavi............. a) 17 40 1 H:k¡ Runebergink. 33 А 2 49817
Valmari, Mauri......................... a) 23 43 3 H:ki Mari ank. 13 В 30090
Varhee, Mauri Ilkka............... a) 20 43 1 H:ki Merik. 9 А 2 31604
Weckström, Henrik Otto....... b) 21 43 1 Helsinge Helsinge kyrkoliv 03609
Vertanen, Alvar Aulis............. a) 20 43 1 Ruokolahti Fredri kink. 25 X 14 27689
Vesihiisi, Veli-Mies................... a) 19 38 1 H:ki Kulosaareni. 29 188395
Westman, Carl Örn-Ulf.......... b) 17 36 4 Vasa Bergmansg. 7 c 21
Westman, Sven Allan............. b) 23 43 1 Kotka Drumsö, St. Cirkeln 6A 8
Viilo, Jaakko Sakari............... a) 21 43 1 Sortavala Mäkelänk. 27 A 14
Vikman, Vilho Olavi............... a) 21 43 1 H:k¡ Flemingink. 15 A 5 73832
Wikstedt, Kurt Åke ............... b) 20 44 1 Lovisa Helsingeg. 11 B 44
Vilhunen, Pentti Osmo Kalevi a) 21 43 1 Kuopio Laivastok. 6 B 13
Viljakainen, Lauri Kyösti .... a) 22 43 1 Savonlinna Temppelik. 21 as. 24 42941
Wolontis, Vidar Michael ........ b) 26 43 1 H:fors Haning. 5 B 35552
Wrede, Carl Henrik Kenneth .. b) 25 43 3 H:fors Stenbäcksg. 20 93629
Vuokko, Aatos Oiva............... a) 23 43 1 H:ki Limingant. 45 A 10
Vuola, Unto Samuli ............... a) 20 44 1 Lieto Bulevardi 13 A 1 62177
Vuori, Yrjänä Kristian............ a) 20 43 2 Turku Runebergink. 21 b 46078
Vuorilehto, Heikki Erkki Olavi a) 19 44 1 Pori Mariank. 21 A 155627
Vuorinen, Liina Lotta-Maija .. a) 22 40 u/m43 4 Tampere Ruusank. 8 A 19 91732
Vuoripalo, Keijo Alvar........... a) 19 43 3 Mikkeli Katajanokank. 3 A 7 31824
Vuori virta, Kauko Olavi ........ a) 19 43 1 H:ki Neitsvtpolku 7 c 23 26974
Åkerlund, Eerikki Heikki .... a) 16 40 16/u 43 1 H:ki L. Braahenk. 12 as. 28
Öberg, Rainio Uljas ............... a) 22 43 1 Turku Juhani Ahont. 16 33878
Öberg, Rolf Filip..................... a) 22 43 1 Turku Juhani Ahont. 16 33878
Öster, Nils Henrik................... b) 16 37 14/»39 1 Boxbacka
Osastossa ylioppilaita 29(1
Antal studerande 290.
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Avdelningsföreståndare
Prof. YLÖSTALO.
Ahlgrén, Mailis Alisa .............  a)
Aho, Matmo Juhani ...........  a)
Ahonen, .Vntti Pekka .............  a)
Alajoki, Pentti......................... a)
Artama, Arvi ........................... a)
Björk, Harry öjvind .............  b)
Bäckström, Lennart ...............  b)
Bärlund, Matts Wilhelm ........ a)
Dahlqvist, Olof Waldin........... b)
Ekman, Antti Evert Emanuel a)
Ekqvist, John Torsten ............ b)
Ellilä, Lauri Kalle...................  a)
Ensio, Heikki Arvi.................  a)
Ervanne, Jouko Olavi ............ a)
Eskelinen, Arvo Petter............ a)
Fransin, John Erik Sigvard .. b)
Grahn, Sven Helmer...............  b)
Granlund, Berndt Karl Gustav b) 
Grönblad, Kaj Hjalmar Axel .. b)
Haakana, Mikko....................... a)
Haglund, Rolf Herman...........  a)
Haimi, Aarre Einar.................  a)
Hakonen, Esko Jalmari.........  a)
Halme, Heikki Vilhelm .......... a)
Harva, Martti Yrjänä.............  a)
Hassi, Osmo Samuel...............  a)
Hautamäki, Jarmo Erkki........ a)
Heideman, Lars Ulrik.............  b)
Heilala, Antti Kalervo...........  a)
Heinäsuo, Voitto Veli.............  a)
Hiekko, Aulis Johannes.......... a)
Hintikka, Erkki ....................... a)
Hintikka, Pekka....................... a)
Holm, Henrik Knutsson ........ b)
Holmlund, Kai-Edwin.............. b)
Huhkinen, Lars-Erik...............  a)
Hulkkonen, Vilho Taneli........a)
Husgafvel, Sten Oskar Johannes a) 
Hynninen, Osmo Kalervo .... a)
Häggblom, Hans Sigurd.......... b)
Häkkinen, Sauli....................... a)
Härkönen, Veikko...................  a)
Ikonen, Erkki........................... a)
Ikonen, Valo Olli-Ville...........  a)
Ingves, Erik Olof..................... b)
Jahnsson, Isko......................... a)
Johansson, Bror Einar............ b)
1918 1943 Lallt i
23 44 Pitäjänmäki
19 39 Tampere
17 37 ls/.i 43 Lapua
11 44 Raunia
19 38 u/,o 43 Hrfors
17 34 29 /1 37 H:fors
20 39 H:ki
22 43 Hrfors
21 43 Tainionkoski
19 37 19/ z 12 40 H:fors
22 43 Lapua
23 44 Luoma
11 32 17/ 35 Orimattila
14 37 19/’ 9 /12 40 Suonenjoki
20 42 Mariehamn
24 42 H:fors
19 43 Vasa
20 38 Karhula
20 43 Heinola
20 37 25//9 40 Merijärvi
22 43 Kymi
21 39 H:ki
18 39 Kokemäki
20 39 Turku
21 43 Jämsä
21 42 Kauniainen
21 43 Kilo
18 38 15/п 43 H:ki
12 37 14/. 39 H:ki
19 38 Чи 43 Paimio
23 44 H:ki
20 44 Hiki
20 43 H:fors
24 43 H:fors
21 43 H:ki
23 44 Parikkala
20 38 H:ki
17 37 Paavola
23 43 Mariehanm
21
25
43
43
Lappeenranta
21 43 Hiki
20 43 Joutseno
18 40 Vasa
20 44 Kokemäki
21 43 H:fors
Lapinrinne 2 В ti
P:mäki, Strömbergin huvila 
36
66423
Mannerheimini. 132 В 48 92917
Topeliuksenk. 35 A 22 95124
Juhani Ahov. 12 a 4 64051
Ärtholmsg. 14
Pietarink. 13 I) 57
31440
Tavastvägen 10 C 48 73641
Tehtaank. 20 В
Bergmansg. 27 E
33858
Töölöntorink. 11 A 26 91935
Kasarmink. 28 A 8 38778
Lönnrot ink. 27 В 24884
Vanhakaupunki, Koskela 
Lönnrotsg. 41 A 28
791325
Juhani Ahov. 10 A 4 
Boulevarden 11
35446
Fänr. Ståhlsg. 9 92806
Eerikink. 12 A 6
Tehtaank. 5 A 1
25365
Vyök. 9 В 15
Käpylä, Untamoni. 1 C 17 
Rrmebergink. 60 A 32 
Tehtaank. 13 D
Koskelank. 48 G 63
69679
Kauniainen 049185
Untamoni. 12 A 4 
Kammiok. 5 C 23
Huvilak. 9 A 3 
Ruoholahdenk. 24 A 17 
Ruoholahdenk. 24 A 17
792050
Främlingsg. 2 lok. 9 33405
Haga Oskelav. 8 88012
Laivurink. 21 31236
Kulosaari, Hopeasalmeni. 5 788252
Vironk. li) В 8 28075
Lönnrotink. 27 В
Idrottsg. 16 D 83
Sepänk. 17
Mechelinink. 22 В 45
31282
Mechelinink. 12 A 20 
Timturik. 13 A 10
46317
St. Robeitsg. 44 A 9 69897
Johanneksent. 6 A 11 37578
Topeliusg. 21 В 44 41240
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Johansson, Veikko Aksel Johan-
nes.......................................... aj 1920 1943 H:ki Vaasank. 3 В 33
Jokinen, Toivo Olavi ............. a; 17 38 “/г 43 Pälkäne Lönnrot ink. 27 В 22462
Jokiniemi, Matti Ilmari.......... af 22 44 Paimio Pihlajatie 20 В 14
Jussila, Martti Matias............. ai 22 44 Eräjärvi Fredrîkink. 20 В 19 37515
Kaasalainen, Heikki ............... ai 17 39 Vilppula Malmink. 24 А 3
Kakko, Eino Armas ............... a; 10 43 H:ki Lapinlahdenk. 23 В 22
Kahra, Kauko Ilmari............. a) 17 38 5/4 43 Kuopio Lönnrotink. 27 В
Kalervo, Esko Olavi............... a; 21 43 Malmi Malmi, Kunnantie 4Karasalo, Ragnar Valentin ... a; 16 37 Vaasa Lönnrotink. 27 В 32 31484
Karlsson, Alf Paul................... l'l 17 39 Mariehamn Nylandsg. 15 A 5
Karlsson, Karl Åke................. bj 23 43 Hammarland Lönnrotisg. 27 В 32 31484
Kehvola, Matti Urpo Ensio ... af 16 37 18/i2 40 H:ki Aurorank. 15 D 47 42102
Kilpinen, Aarre Unto Olavi ... a; 20 43 Haukipudas Mechelinink. 33 В 17
Kiuru, Veijo Rainer ............... a; 18 38 Iisalmi Lönnrotink. 27 В 20 31282Kivi, Oiva Lennart................. a) 14 36 30h 39 H:ki Untamontie 4 A 4
Kivikoski, Olavi....................... d) 24 44 Tampere Arkadiank. 21 AKohonen, Tauno ..................... a ) 22 43 Lauritsala Fredrikink. 30 A 8 39546
Koponen, Pentti Antero.......... a. 19 39 Oulu Museok. 30 C 31 46701
Korhonen, Tarmo Petter........ a 19 43 Riihimäki Eerikink. 23 В 23 a 28789
Korppi-Tommola, Erkki Ilmari aj 18 39 Virrat Mäkelänk. 36 A 20
Koskinen, Matti Juhani.......... a 23 43 Kuopio Museokatu 29 AKoste, Timo Urpo ................. aj 23 42 Rekola Rekola 031845
Kotilainen, Paavo Matti Juhani a 20 39 H:ki It. Kaivop. 13 C 16 66877Kotiranta, Aaro Olavi ............ a 18 44 H:ki Tehtaank. 20 В 34 33858Kuittinen, Reima Lauri Olavi .. a 20 43 Kuopio Hotelli UntolaKunnas, Tapio . ...................... a.) 21 43 Varkaus Mannerheimint. 66 as. 16
Kurkinen, Matias Eelis............ a-* 23 43 Kajaani Vuorimiehenk. 4 A 6 33609
Kytöniemi, Timo Väinö Gabriel aj 18 36 3e/i 39 Orivesi Pohj.-Ranta 14 A 23
Kännö, Alpo Tauno ................ a^ 15 38 16/]2 40 Turku Liimankoskenk. 1 A 6 95923
Laakso, Eino Lauri................. a) 24 43 Tampere Lapinlahdenk. 15 В 11 76887
Lagerblad, Kaj Yngve ............ b) 22 43 H:fors Runebergsg. 31 A 42985
Laitakari, Mikko Ilmari.......... a) 18 39 Malmi Malmi, Notkotie 24
Laurila, Unto Kalevi ............. a) 21 44 Riihimäki Tarkk’ampujank. 7 A 24
Laurinmäki, Erkki Antero .... a) 17 36 3UU 39 Seinäjoki Tavasi stjernank. 9
Laurovuori, Heikki Viljam ... a) 20 42 Mäntyharju Vuorik. 3 A 10 31635
Lehtinen, Karl Johan............. ai 22 40 H:ki P.-Rautatienk. 15 В 14 42833
Lehto, Jakob ........................... b) 21 43 Fhfors Sjömansg. 14 A 11 66494
Leino, Klaus Ossian ............... a) 13 43 Kouvola Yrjönk. 23 В
Leskinen, Toimi Kalevi Ilmari a) 19 38 Va 43 Suonenjoki Lönnrotink. 27 В 32
Liljeqvist, Kurt Paul............... b) 23 43 Åbo Snellmansg. 15 A 9 36662
Lindström, Esko Magnus
Anshelm................................. a) 22 43 H:ki Ullanlinnank. 1 A 17 38671
Lippo, Veikko Akseli................ a) 17 36 31/539 Tornio Tarkk’ampujank. 9 A 14
Lobbas, Knut Brynolf ............ b) 21 43 H:fors Apollog. 9 A 36 40779
Lohikoski, Osmo Ensio........... a) 20 39 H:ki Merik. б В 23 69047
Lounastörmä, Sven Albert.... ai 18 42 Kokkola Mariank. 24 C
Lundström, Gunnar Herbert .. h, 23 43 Hammarland Fredriksg. 31 A 16 38759
Luoto, Uolevi Aarre ............... a) 19 37 33/i 41 H:ki Pengerk. 17 C 88 74061
Magnusson, Bengt Erik.......... b) 20 43 Hrfors Drumsö, St. Cirkeln 4 671476
Maltari, Leevi Ludvig ............ a) 18 39 Jokioinen Köydenpunojank. 7 В 12
Markkula, Pentti Erik............ a) 18 37 2V e 40 Lieto Tehtaank. 5 A 1
Mattila, Pentti Emil............... a) 19 39 H:ki Mechelinink. 4 В 53
Meurman, Otto-Erik................ a) 23 42 Piikkiö Bulevardi 15
Mikonmäki. Timo Heikki........ a) 20 43 Punkalaidun Tähtitornink. 18 В 17 37894
Moring, Berndt Olof Einarsson b) 24 43 H:fors N. Magasinsg. 7 A 2 27903
Muittari, Väinö Olavi.............. a) 18 38 »/n 42 Lapua Rehbinderint. 13—15 A 36450
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Mykkänen, Olli......................... a) 1922 1943 Hyvinkää Uudenmaank. 4 A 34972
Myrberg, Nils John................. bj 23 43 H:fors Kaptensg. 3 D 36 69618
Mäkelä, Erkki..........................  a) 15 37 to/» 40 Kuusankoski Köydenpunojank. 15 C 71Mäkinen, Erkki Iivari ...........  a) 19 43 Kangasala Korkeavuorenk. 41 25274
Nieminen, Ahti Elmar ...........  aj 18 39 Tampere Lönnrothink. 27 В 14 24722
Norilo, Aleksanteri................... ai 19 43 Hämeenlinna Kasarmink. 10 В 28
Nurminen, Tapio Kalervo .... a; 20 39 Orimattila Tehtaank. 24 В 26 35418
Nurmi ranta, Väinö Olavi Ensio a; 24 43 Urki Pengerk. 7 a 9 76257
Nyfors, Björn Anders Edvard .. b' 23 43 H: fors Unionsg. 5 C 14 69714
Nyholm, Bo Runar Wilhelm .. b j 25 42 H:fors Snellmansg. 19 C 17Olkinuora, Lauri Tapani.......... a' 22 43 Mikkeli Museok. 32
Paalanen, Kauko Otto Svlvester aj 15 43 Lappeenranta Fredrikink. 68 В 19 44679
Paatero, Torsti Tapio.............  a) ie 36 M/1 39 Nummela 61201-
Paloa, Veikko Akseli...............  a) 24 43 Hyvinkää Kasarmink. 8 В 26
Pelkonen, Lauri Sakari...........  a) 18 38 Ruskeala M:niemi, Laajalahdent. 16 
В 13
Peltola, Mauri Valdemar ........ a) 16 36 M/9 40 H:ki Mäkelänk. 36 A 15 75174
Pennanen, Esko Antero.......... a) 21 43 Jyväskylä Hietalahderik. 6 37858
Penttilä, Esko Johannes.......... a) 19 43 Valkeakoski Kaisamemenk. 4 В 46 29840
Penttinen, Alpo Olavi.............  a) 19 38 Jyväskylä Malmink. 24 А 3
Pettersson, Per Harry............. b) 19 42 44 Tammerfors Sandvikskajen ИА 37958
Peurön, Unto Aleksis.............  a) 22 43 Viipuri Flemingink. 19 D 28
Pimiä, Lami, fil.tri ...............  a) 11 45 H:ki Mannerheimini. 118 В 25 95042
Pitkänen, Eino Ari Antero ... a) 20 43 Iisalmi Väinölänk. 11 К 68 791770
Polso, Paavo Kaarlo...............  a) 21 44 Kokkola Museok. 33 А 11 44209
Pylkkänen, Matti Tapio.......... ai 24 44 Savoni imia E. Hesperiank. 28 В 34
Päiviö, Tarmo Yrjö.................  a) 21 43 Tampere Urheiluk. 48
Pärnänen, Eino Pietari...........  a) 22 42 Sääminki Fredrikink. 30 A 13 29488
Pöyhönen, Otso Vilho.............  a) 19 40 ä4/i 44 Hki Malmi, Kotitie 8—10
Rainio, Pekka Ilmari.............  a) 24 44 Tampere II linja 11 В
Rantanen, Esko Jalmari ........ a) 23 43 H:ki Katajanokank. 7 В 20 66074
Rask, Tauno Erkki Edvard ... a) 20 40 Turku Ruusulank. 19 A 12 40639
Ratia, Urpo Matti................... a) 20 40 al/,44 H:ki Museok. 24 as. 20 47748
Rautavirta, Heikki Taneli .... a) 24 43 Lammi Annank. 2 A 20 37164
Rautimo, Pentti Jaakkima ... a) 18 37 “/» 40 H:ki Köydenpunojank. 15 b 71
Renlund, Helge Alexander .... b) 21 39 Gamla Karle- Eriksg. 9 A 3 69906
Repo, Veli Vihtori................... a) 21 44
by
Rovaniemi Mannerheimini. 106 A b
Rimppi, Martti Tapio.............  a) 22 40 H:k¡ Tempnelik. 12 A 9 44098
Ristaniemi, Olli Sakari...........  a) 21 43 H:ki Urheiluk. 38 as. 24
Rokka, Heikki Julius.............  a) 22 43 Kisko Minna Canthink. 18 A 11 49667
Ryynänen, Kalevi Johannes .. aj 22 44 Kajaani I. Kaivopuisto 7 b 15 35610
Saari, Lauri Ilmari ................. a) 19 43 Hki Vilhonk. 5 В 18 23622
Saari, Raimo Erland...............  a) 15 43 Tampere Messeniuksenk. 10 A 9 92270
Salenius, Veli Matti ...............  aj 19 40 Tampere Korkeavuorenk. 17 D20
Salmela, Armas Jalmari.......... aj 19 38 Vs 43 Oulu Laivurink. 43 A 13 63404
Salminen, Jarl Tuulo Otto ... a) 20 38 Lahti Kampink. 4—6 A 13
Salonen, Eero Sakari .............  a) 21 43 Seinäjoki Vänr. Stoolink. 3 A 17 43909
Sangder, Lars Einar ............... b) 21 39 Åbo Lotsg. 14 A 1 33547
Santalahti, Erkki Sointu ........ a) 19 37 Kustavi Bulevardi 1 A 11 63333
Sarkava, Kaarlo Juhani.........  a) 20 43 Kuopio Museok. 9 В 15
Saunamäki, Yrjö Kaarlo ........ aj 23 44 Isokvrö Freesenk. 3 as. 25 41064
Schalin, Eric Walter...............  bi 25 42 H:fors Ulrikasborgsg. 3 A 32190
von Schantz, Jarl Erik .........  bj 15 34 31/t 38 H:fors Rosavillag. 3 94444
Setälä, Lotta Leena Vilhelmiina a) 20 43 Harjavalta Mannerheimini. 98 45056
Sihvola, Niilo Sakari............... a) 19 38 Kärkölä Mannerheimini. 40 В 33 47203
Sihvola, Paavo ......................... a) 19 39 as/s 45 Sippola Lönnrotink. 27 В 26 24884
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Studerandenas namn
Siltamaa, Niilo......................... a)
Simola, Osmo Kullervo ..........a)
Sipilä, Erkki Johannes...........  a)
Siro, Nuutti Mikael.................  a)
Siukola, Matti Solmu Olavi .. a) 
Stropp, Maiju Marjatta Kaarina a)
Sunde, Åke Johannes.............. b)
Svanljung, Gösta ........................b)
Söderling, Johan Erik.............  b)
Tamminen, Pentti Juuso........a)
Tanttu, Karl Mauri.................  a)
Tevanto, Julius......................... a)
Thesleff, Fredrik Wilhelm Vic­
tor Nikolai ........................... b)
Tiainen, Viljo Olavi ...............  a)
Toivanen, Jaakko Uljas.......... a)
Toiviainen, Eino Olavi...........  a)
Tuominen, Ulla Tellervo........a)
Tuuri, Matti Tarmo ...............  aj
Urho, Aie Kaarle Lennart.... a)
Vaaraniemi, Olavi...................  a)
Vahvaselkä, Veikko Vilho Olavi a)
Valhelm, Kalevi Untamo........ a)
Valle, Jorma Kustaa...............  a)
Val tari, Antti Erkki ...............  a)
Vehkaoja, Heikki Allan .......... aj
Vesa, Eero................................. aj
Westerholm, Sven Helmer Thor­
vald ......................................  b)
Vuento, Eero Ludvig .............  aj
Väre, Aane Ensio...................  aj
Yrjölä, Erkki Olavi.................  aj
Avail, Karl Gunnar.................  bj
Avail, Lasse Erik ..................... bj
Osastossa ylioppilaita 189. 
Antal studerande 189.
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1919 1944 H:ki Mi konк. 18 В 10 28337
17 36 МД 39 Tampere Tavaststjernank. 9 45544
19 38 Lieto Kapteenink. 26 А 12
17 39 Salo Virtaint. 8 В 4
22 42 27 It 44 Tampere Aurorank. 11 В 26 95497
24 44 Pori Telakkak. 1 C 16 60391
22 44 Gamlakarlebv Fredsg. 13 А 4 38269
24 42 Nickby Bulevarden 10 А
21 44 Dickursby Dickursby 031200
21 43 Puistola Valtatie 67 031545
17 36 so/139 H:ki Eerikink. 33 А 11
19 38 16/i,43 Hiki Merimiehenk. 26 В 16
24 43 Viborg Estnäsg. 8 В 41 66407
23 43 Pori Mannerheimint. 142 А 30 81498
19 43 Hollola Temppelik. 10 А 16
19 38 Ylistaro Lönnrotink. 27 В 20 31282
19 38 "/iî 42 Pori
19 44 Hiki E. Makasiinink. 3 A 8 28642
21 40 Hiki Laivanvarust ajank. 3 C 41
14 37 "/ii 40 Karunki Huvilak. 27 A 7
21 43 Hiki Meritullink. 32 C 23
21 43 Hiki Linnankoskenk. 11 91123
19 38 15/ì.43 Turku Museok. 32 as. 25 В
14 38 ’'/»SO Hattula Uudenmaank. 33 A 8 22397
21 43 Koria Puistok. 9 В 15 21498
20 43 Hiki Runebergink. 48 В 39 48573
Sjötullsg. 14 А 6
25 43 Hifors Pietarink. 13 D 69 38070
22 43 Alatomio Pengerk. 23 А 12
23 44 Hiki Urheiluk. 8 В 22
22 43 Jämsänkoski Kasärng. 34 А 6 30030
18 37 "/io 43 Hifors Kasämg. 34 А 6 30030
20 44 Hifors
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Träförädlingsavdclningen.
Osastonjohtaja
Avdelningsföreståndare
Prof. ROSCHIER.
Aaltio, Erkki Aulis................. a) 1922 1943 2 Hki Mannerheimint. 27 A 38 44954Aatola, Severi Aulis ............... a) 20 43 2 Kuopio Unionink. 39 В 41 63613Arala, Leimart Voldemar....... a) 18 38 3 Hki Lauttasaari, Isokaari 8 671366
Backman, Lars-Eirik Immanuel b) 19 37 “А 40 3 Htfors Untamov. 10 В 26
Backlund, Hakan Sigtrygg ... b) 24 42 3 ILfors Petersg. 7 A 10 29242
Björkell, Hans Bertil .. b) 19 39 15/п 43 3 Nokia Fabriksg. 32 R 33420
Brenner, Bengt Thordsson .. b) 18 37 14/939 1 Grankulla GrankullaBrusila, Esko Veli............. a) 20 42 26/,4б 2 Padasjoki Arkadiank. 18 A 22
Carlson, Börje Oskar ........ b 15 35 274 44 3 Ekenäs Linnankoskig. 19 В 24 48071
Cederberg, Toivo Olavi.... ал 12 39 37/з 44 1 Hki 5 linja 14 A 14
de la Chapelle, Claes Henrik .. a 25 43 3 ILfors Boulevarden 10 A 6 38949
Enebäck, Carl Adalbert ......... b 23 43 2 ILfors Arkadiag. 18 42220
Erjas, Erna Tia............. ai 21 42 2 Hki Caloniuksenk. б В 50 94825
Eskola, Tauno Olavi .. . a\ 17 39 1 Hollola Annank. 27 A 5 23576
Esilä, Aarno Johannes........... a 22 43 2 Seinäjoki Mechelinink. 42 A 32 94652
Fellman, Mauri Birger......... a 16 35 1 Pukinmäki Toukotie 4
Forssell, Helge Edvin............. b 23 43 3 H Hors Skeppsredareg. 3 D 21521
Frankenhauser, Crii dii eh Egon a 23 42 3 Hki Jääkärink. 3 В 14
Hallio, Pertti Kustaa......... ai 20 43 1 Hki Mannerheimint. 140 A 21 82359
Hannunkari, Lars Johan ....... a) 18 38 27i 45 2 Kotka Mannerheimint. 43 A 15 49207Heikel, Rolf Rainer ............... a) 24 43 2 Munkkniemi Munkkiniemi, Iso Puis- 81289
totie 18 В
Heinio, Seppo -Matti-Kustaa .. a) 20 42 3 Tampere Ruusank. 8 as. 19 91732
Helevuo, Kosti Rudolf........... a) 14 39 7s 43 2 Hki It. Kaivop. 13 C 16 60877
Hyväkkö, Heikki Aatos......... aj 21 44 3 Hki Töölönk. 34, as. 14 92527
Hyvönen, Tauno Ilmari......... a) 24 43 1 Lappeenranta I. Robertink. 17-19 A 10 36643
Immonen, Björn Olavi........... b) 20 38 22/is 44 1 Åbo Anneg. 15 В 12 33465
Jankola, Åke Verner............... aj 20 38 37s 41 3 Nokia
Johanson, Per-Edvin............... b) 21 39 2 ILfors Meçheling. 10 A 8 47737
Jutila, Lasse Annas ............... a) 20 43 2 Somero Eerikink. 23 AJyrkinen, Seppo Antero......... aj 15 39 3 Imatra Arkadiank. 17 A 8 42007
Kariniemi, Pirjo Päivikki .... aj 23 43 2 Kouvola Töölöntorink. 6 A 21 92072
Kerkola, Lauri Jaakko........... aj 20 39 2 Rauma Hesperiank. 10 as. 26
Koivisto, Kalevi Valter ......... 18 38 20/, 43 3 Hämeenlinna Fredrikink. 26 F 60
Kerola, Atso Heikki............... a; 21 39 1 Hämeenlinna Bulevardi 9 В 26
Koroleff, Georg Magnus Herman Ы 23 43 2 Grankulla Grankulla 054160
Koski, Ahti Kalevi................. a 16 36 37s41 1 Hki Tarkk’ampujank. 18 All
Kulju, Adam Alvar................. aj 20 42 272 45 2 Oulu Eerikink. 50 В 34
Kulmala, Armas Vieno........... a) 20 44 1 Loimaa Mannerheimini. 42 В 27 93264
Kyrklund, Bengt Brvnolf........ b) 19 39 1 H:fors Petersg. 15 А 45 33770
Kärkäs, Valde Arnold ........... a) 15 37 ”/»39 1 Kemi Huvilak. 27 А 7
Kääpä, Pentti.......................... a) 16 36 30/i 39 3 Hki Oulunkvläntie 7 791836
Könönen, Juha Olavi............. a) 23 42 27'2 45 2 Hki Ruusank. 8 А 17 91871
*> 1= Puun mekaanisen teollisuuden; 2 = Puun kemiallisen teollisuuden; 3 = Paperiteollisuuden. 
> Träets mekaniska industri; 2 = Träets kemiska industri; 3 - Pappersindustri.
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Laakso, Ahti Uljas .................  a) 1921 1943 2 Vuoksenniska Arkadiank. 20 li 33 41922
Laakso, Pentti Amas ........... a) 23 44 3 H:ki Mannerheimint. 34 91154
Laakso, Pentti Väinö Johannes a) 22 43 2 Savonlinna E. Hesperiank. 36 A 12 45600
Lampi, Sulo Antti................... a) 16 38 27i, 43 3 Kotka Fredrikink. 47 C 6
Lampio, Olli Matti Antero ... a) 23 43 3 Rovaniemi Fredrikink. 23 В 10 21811
Lehelä, Eero Henrik............... a) 18 39 1 H:ki Lönnrotink. 27 В 23 24722
Lehtinen, Yrjö Ensio .............  aj 22 43 3 Jämsä I. Robertink. 17-19 Л 10 36643
Leppävuori, Keijo Väinö Olavi a) 20 38 26/2 45 3 Lohja Mannerheimint. 134 82454
Liiri, Osmo Juhani.................  aj 25 44 1 Savonlinna Kansakouluk. 5 A 7
Liljamo, Sulo Johannes .........  aj 19 43 1 Lapua E. Hesperiank. 8 li 39 47649
Lindberg, Einar Vilhelm ........b) 22 43 3 H:fors Rosag. 16 В 32
Lindberg, Nils Johan .............  bj 26 43 3 H:fors Unionsg. 10 A 2 29736
Lindfors, Helge Ingmar ......... b) 18 44 2 Borgå Aleksis Kivig. 64 A 2
Lindholm, Åke Alfons ........... b) 17 39 3 Lovisa Köpmansg. 8-10 C 12 28555
Lindman, Aimo Sakari...........  aj 19 37 3 Pori Lönnrotink. 27 В 32 31484
Lindroos, Tor-Erik...................b) 24 44 1 Lahti Aurorag. 11 A C 46281
Louhivuori, Matti Mikael........aj 24 43 2 H:ki Annank. 14 C 11 37530
Lummaa, Heikki Elias...........  a) 22 42 1 Urjala Pietarink. 1 В 23 62466
Lund, Lars Gunnar................. b) 22 43 2 H:fors Ilavsg. 45 В 63349
Luostarinen, TaimoEmil Johan-
nes.......................................... a) 19 38 31/s 43 1 Varkaus Hietalahdenranta 15 33324
Luotonen, Lassi Ilmari...........  a) 22 43 2 Uusikaupunki Katajanokank. 6 В 35376
Luova, Yrjö Kaarle Henrik ... a) 21 43 2 Turku Museok. 23 as. 48 42730
Matilainen, Taavi Olavi.........  aj 22 43 3 Turku Annank. 14 C 11 37530
Mattila, Kalervo Leander........ aj 17 42 2 Kotka Bulevardi 1 A 11 63333
Merikanto, Reijo Ilmari.........  aj 19 43 2 Kuopio Valpurint. 1 A 10
Meura, Pentti Mikael.............  aj 15 37 “/,40 3 Merikarvia Kruunuvuorenk. 9 C 20 63511
Michelsson, Pehr-Gustaf Adolf bj 19 37 ‘7з 40 3 Emsalö Nylandsg. 11 A 8 66913
Moijanen, Paavo Anselmi .... aj 15 42 3 H:ki Aurorank. 15 1) 40 41806
Montonen, Olavi Ensio...........  aj 20 43 1 Anttola Kauppiaan k. 9 В 15 33605
Mäkinen, Alpo Eino............... aj 20 43 3 Mikkeli Minervank. 1 В 19
Mäkinen, Matti Vilhelm.........  aj 20 43 3 Töysä Castrenink. 18 В 42
Nevalainen, Kauko Kalervo .. aj 23 44 2 Jyväskylä Freesenk. 3 А 25 41064
Nordman, Lars Sigurdsson .... bj 19 37 14/»39 3 H:fors Rimebergsg. 39 А 55 44389
Nordqvist, Karl Göran ........... bj 18 37 14/,31 3 Grankulla Grankulla 34
Nykänen, Pentti Juhani.........  aj 22 43 1 Kuopio P. Roberti nk. 4-6 E 35 39084
Nylund, Ragnar Sigfrid ..........bj 24 43 3 Vasa Anneg. 16 В 38 36317
Oinonen, Seppo Sakari...........  a^ 17 37 14/»39 1 Kuopio Urheiluk. 14 A 5 91004
Ohls, Per-Erik ........................  aj 23 43 3 H:ki Untani ont. 7 E 31 791838
Olavinen, Ola Fredrik.............  ai 19 39 lä/n 43 3 H:ki Merik. 9 A 3 38667
Outinen, Pekka Olavi.............  ai 17 42 1 Kvmi P. Makasiinink. 6 A 7
Pahkamaa, Eino Viljami........ ai 17 39 1 H:ki Töölönk. 34, as. 7 94295
Pehrman, Sten Walter Adolf .. b) 20 43 3 H:fors Tölötorgg. 6 A 14 47345
Pelttari, Risto Paavo .............  ai 22 43 1 H:ki Fredrikink. 28 В 17 38676
Penttinen, Kalevi Gunnar .... ai 21 44 3 Ilomantsi Ratak. 1 В а 10
Pere, Aimo Olavi..................... ai 21 43 3 Laitila Kruunuhaank. 1 В 19 24911
Petäjä, Pentti Esko ...............  a) 23 42 72 45 3 Vaasa Yrjönk. 14 В 16 35549
Pohls, Allan Vilhelm............... a) 23 43 3 Seinäjoki Meehelinink. 42 А 32 94652
Pinomaa, Olli Lorenz.............  aj 22 43 1 H:ki Pohjolank. 58 791091
Porthan, Kaarlo Ilmari .......... a) 19 37 14/» 39 1 Tornio Mannerheimint. 65 А 24 92150
Pursiainen, Erkki Antro .......  a) 19 43 2 Kajaani Lapinlahdenk. 9 А 12 23359
Puutunen, Väinö Sakari.......... a) 21 39 1 Kuopio Rimebergink. 35 В 20 43914
Pättiniemi, Kalervo Johannes aj 22 43 1 Hämecnlvrö Kampink. 4—6 А 11 26535
Pöllänen, Kaarlo Ensio .......... aj 17 38 “/n 43 2 H:ki Unionink. 6 А 10
Rautakorpi, Matti Oskari.......  aj 20 38 1 Pori Lönnrotink. 11 C 11 65953
Repo, Esko Taneli................... aj 20 43 2 Hämeenlinna Bulevardi 1 А 11 63333
Ruokonen, Ilmo Aulis Ilmari .. aj 20 43 3 Parkano Mannerheimint. 52 А 3 43138
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Räisänen, Seppo Olavi........... a) 1922 1943 2 Sonkajärvi Vänr. Stoolink. 5 C 26 47437
Salmi, Paavo Sakari............... a) 22 43 2 H:ki Vanajani. 9 В 7 76071
Salminen, Lauri Aleksi........... a) 19 43 2 Nokia Snellmanink. 15 A 6 28740
Salonen, Väinö Albert ........... a) 15 37 “/»40 1 H:ki Tehtaank. 24 В 26 35418
Schütt, Christer Carl Gustav
Wilhelm................................ b) 19 43 2 Jakobstad Väinämöintng. 29 A 10 46230
Seppälä, Esko Samuli............. a) 18 37 3% 40 3 Kotka Lönnrotink. 27 В 20 31282
Sihvo, Tuomo Jorma Heikki .. a) 25 43 3 Mikkeli Limingant. 12 В 791261
Silventoinen, Reino Olavi....... a) 21 44 2 Lahti Väinölänk. 15 F 73 732201
Sjölund, Ulf Viking................. b) 23 44 3 Tammerfors Caloniusg. 7 В 34 45103
Sointu, Risto Elias ................. a) 18 37 14/*39 1 Vesilahti Tehtaank. 12 C 35 25542
Sonni, Olavi Martin ............... a) 21 43 2 Pori Töölöntullink. 5 as. 8
Sormanto, Klaus Olavi........... a) 19 39 ”/»44 1 Lappeenranta Ehrensvärdint. 10 35390
Sundström, Lars Viktor Walde-
mar........................................ Ы 18 44 3 Vihtavuori Anneg. 2 37164
Teuronen, Aaro Jalmari.......... a) 24 43 2 H:ki Töölönk. 10 В 20 49170
Tiainen, Olli Juhani ............... a) 22 43 2_ H:ki Merik. 5 A 6
Tikkanen,Aarne Johannes ... a) 21 43 3 Viitasaari Mannerheimini. 44 В 32 94579
Timonen, Väinö Lauri ........... a) 16 37 *% 43 3 Hämeenlinna Linnankoskenk. 24 В 11 95657
Toivakka, Erkki Olavi........... a) 22 43 1 Mikkeli Mannerheimini. 43 A 10 46702
Ulmanen, Väinö Henrik Tapio a) 21 43 2 Sysmä Vänr. Stoolink. 5 В 10 41594
Urpo, Aarre Johannes ........... a) 22 44 Ï Aura Pui stok. 11 A 3 31860
Vepsäläinen, Kaarlo Martin ... a) 20 43 3 Varkaus Vänr. Stoolink. 8 A 6
Wiklund, Lars Gustaf............. b) 19 38 3% 41 3 Pedersöre Fredrik,sg. 60 A 19 42288
Willberg, Stig-Björn ............... b) 21 40 1 H:fors Fredriksg. 31 A 9 30422
Winter, Börje Alfons ............. b) 19 38 3% 41 3 Haga Haga, Bvav. 30 88106
Virtala, Erkki Voitto Olavi ... a) 19 43 2 H:ki Ullani innank. 3 C 6 37130
Vuorikoski, Ahti August ........ a) 22 43 3 H:ki Humalistonk. 13 as. 2 49492
Väisälä, Pentti Antero........... a) 20 43 2 H:ki Tunturik. 15 В 38 41726
Osastossa ylioppilaita 125.
Antal studerande 125.
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Kemiska avdelningen.
Osastonjohtaja
Avdelningsföreståndare
Prof. KAUKO.
Aalle, Irja Helinä ................... a) 1922 1942 1 Kotka Untamoni. 10 F 83 791421
Ahokanta, Saima Johanna ... a) 23 42 1 Lappeenranta II linja 8 71440
Ahlfors, Bruce Karl Alexander b) 20 43 4 H:fors Fjälldalsg. 4 A 14 43178
Alanko, Aami Olavi............... a) 17 36 30h 39 1 Hyvinkää !24 Hy-
Alarotu, Auvo Olavi............... a) 20 39 4 Jämijärvi Annank. 2 A 20 37164
Alithan, Anja Elina ............... a) 23 43 1 Turku Kirkkok. 5 A 3 33578
Aminoff, Carl .......................... b) 22 42 19/= 45 1 H:fors Runebergsg. 33 A 10 48634
Arina, Aarno Rainio............... a) 20 39 4 H:ki II linja 3 A 5 71059
Arjanne, Kirsti Kaija............. a) 22 43 1 H:ki Siltavuorenk. 10 В 18
Arjas, Aarre Veikko............... a) 18 39 1 Kotka Iso-Puistotie 20 В 10 82617
Arjas, Hilkka-Liisa ................. a) 20 42 1 Kotka Iso-Puistotie 20 В 10 82617
Aro, Sirkka-Liisa ..................... a) 24 43 1 H:ki Mannerheimini. 62 A 10 47010
Arra, Heikki Veikko............... a) 20 38 2,/з 44 1 H:ki Mäkelänk. 93 b A 6 792314
Asikainen, Lauri Pietari ....... a) 23 44 4 Savonlinna Lutherink. 12 A 13 42572
Autio, Antti Ilmari................. a) 22 44 1 Hiki Nervnnderink. 7 В 2b 41179
Autio, Liisa Edith................... a) 20 39 11/io 43 1 H:ki Nervanderink. 7 В 25 41179
Biese, Birger Rüdiger............. a) 19 43 4 Hiki Lutherink. 14 A 13 49204
Blâberg, Vilho Edvard ........... a) 21 43 4 Hiki Sturenk. 40 I 104
Borg, Kim................................ a 19 37 5/i 43 1 Hiki Runebergink. 31 A 15 41923
Borgström, Rolf Börje Ludvig h) 21 40 1 Helsinge Botby
Båsk, Wilhem ......................... b) 18 44 1 Hifors Bnmnsg. 8 В 30
Carlsson, Carl Erik................. a) 23 43 4 Hiki Timturik. 19 C 33 43939
Damstén, Tor Ljungar........... b) 22 43 1 Hifors Skatuddsg. 4 D 28 25775
Ekström, Derrick Martin........ b) 22 42 1 Vasa Mechelinsg. 24 В 59 47144
Elo, Eino August ................... a) 21 43 1 Hiki Helsingink. 16 В 49
Erkkola, Ritva-Maija ............. a) 24 43 1 Hämeenkyrö Fredrikink. 27 В 11 24579
Eskola, Anto Kalevi............... a 17 43 4 Hiki Lönnrotink. 39 C 47
Fagerström, Nils Henrik Wilhelm b) 15 44 1 Hifors Elisabetsg. 15 D 24 24820
Falck, Eeva Margareta........... aj 20 42 1 Hiki Tehtaank. 7 В 14 36067
Faick, Outi Aino Elina .......... a) 21 42 1 Hiki Tehtaank. 7 В 14 36067
Frilund, Karl Folke ............... b) 21 43 1 Munsala Eriksg. 9 A 3 69906
Gripenberg, Nils Odert Lennart b) 19 39 4 Grankulla Grankulla
Grönqvist, Börje Michael ........ b) 19 37 31/s39 1 Borgå socken
Gundersen, Paul Ragnar Emil b) 21 43 2 Hifors Tempelg. 3—5 A 8 49044
Gustafsson, Caj-Erik............... b) 22 44 2 Hifors Linnankoskig. 23 В 19 43448
Hallberg, Camilla Gerda Char-
lotta ...................................... b) 21 42 1 Hifors Georgsg. 9 36931
Hallbäck, Sten Gunnar Anders b) 22 44 1 Borgå Lotsg. 14 A 11 32513
Halonen, Sirkka Kaarina........ a) 25 43 1 Hiki länr. Stoolink. 10 A 19 94789
Harve, Annikki Maria ........... a) 23 43 1 Kauniainen Kauniainen 80
Heikel, Brita Maria................. b) 20 42 2,/6 44 2 Lovisa Folkskoleg. 5 A 12 23304
Heikinheimo, Kaarlo Eero Ju-
hani ...................................... a) 23 43 1 Hämeenlinna Museok. 25 В 22
• ) 1 = Kemian; 2 = fvsikokemian; 3 = Metallurgian; 4 =Vuoriteollisuuden. 
*) 1 =,Kemi; 2 = Fysikokemi; 3 — Metallurgi; 4 = Bergaindustri.
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Heikinheimo, Kaarlo Mauno Yr-
jänä ...................................... a) 1922 1943 i Hämeenlinna Museok. 25 В 22
Heinonen, Paavo Matti .......... a) 22 42 4 H:ki Albertink. 36 A 2 39337
Heiskanen, Eero Sakari......... a) 22 43 4 Turku Mannerheimini. 25 a 17
Helenius, Aksel Sigvald ......... a) 13 37 ‘Ve 39 1 H:ki Mannerheimini. 60 as. 14 45710
Helske, Jaakko Juha ............. n) 22 43 4 Turku Töölönk. 2 В 24 46401
Hiltunen, Viljo Evald............. a) 21 43 1 Kotka Bulevardi 15 В 44
Hirsjärvi, Heimo Pekka......... a) 19 43 1 Lohja Liisank. 4 A 11 33585
Holm, Caj Fritiof ................... b) 19 39 а7з44 4 Jakobstad St. Robertsg. 35-37 C 42 24669
Holma, Matti ........................... a) 20 40 4 Haukipudas Töölönk. 12 В 3 45767
Honkavaara, Väinö Kullervo .. a) 20 42 1 Mäntvharju Vuorik. 3 A 10 31635
Huhtanen, Immanuel Risto Ar-
mas........................................ a) 23 44 3 Ruokolahti Johanneksentie 2 В 12 34870
Huttunen, Veikko Olavi......... a) 26 43 4 Tuusula Ruoholahdenk. 8 A 2 36335
Hydén, Margaretha Cecilia .. • b) 23 43 1 H:fors Havsg. 5 A 5 33369
Hyvärinen, Aaro Pentti.......... a) 24 44 2 H:ki Free senk. 3 as. 25 41064
Hyvönen, Aino Kaija............. a) 18 37 30/,41 1 H:ki Runebergink. 23 C 59 44929
Hyvönen, Tuomo Heikki Antero a) 22 40 4 ILki Runebergink. 23 C 59 44929
Hyyryläinen, Eero Sakari........ a) 22 43 2 Kotka Kapteenin к. 5 C 33 64477
Håkansson, Pehr Björn Boris .. b) 17 34 31/5 38 1 H:fors Sandviksg. 4 21870
Hämäläinen, Erkki ................. a) 15 37 n/ifí 43 1 H:ki Topeliuksenk. 12 А 11
Idström, Bo Torstensson ........ b) 21 39 4 Karhula Mejlansg. 6 В 41604
Ignatius, Kaarlo Matti Kalevi a) 19 38 1 Helsinki Hämeentie 101 H 71932
Ingo, Krister............................ b) 21 39 4 Vasa Georgsg. 9 А 2 35931
Isaksson, Rolf Petter............. b) 20 44 1 ILfors L. Robertsg. 4-6 lok. 79 22170
Jalas, Talvikki Marja ............. a) 23 42 1 ILki Stenbäckink. 6 В 42969
Jalovaara, Lauri Veikko ........ a i 21 39 1 Forssa Lönnrotink. 27 В 24884
Jansson, Bengt Eric ............... b) 21 40 1 Htfors Ilmarig. 4 В 41 94964
Jartti, Kari.............................. a) 21 43 4 Mikkeli Tarkk’ampujank. 1 C 27
Jauhiainen, Marjatta............... a) 24 43 1 Turku Fredrikink. 75 as. 9 49360
Johnsson, Tom Harald........... b) 22 40 2в/2 45 1 Tammerfors Villag. 2 23380
Jokela, Lauri Veli Juhani .... a) 22 44 1 Rovaniemi Minna Canthink.24 H16 91607
Juntumaa, Lea Säde Kaarina a) 23 43 1 Rovaniemi Perhonk. 1 В 18
Järveläinen, Tauno Adam Mag-
nus ........................................ a) 16 36 1 Asikkala Lönnrotink. 27 В 20 31282
Järvinen, Pauli Olavi............. a) 20 44 1 Heinola mlk. Vänr. Stoolink. б В
Järvinen, Vappu....................... a) 21 42 1 Jvväskvlä Mariank. 13 b В 41 63011
Kaario, Martti Ilmari............. a) 23 44 1 ÍÍ:ki Hunialistonk. 7 В 47
Kalla, Juhani.......................... a) 19 38 3% 41 1 Kemi Lönnrotink. 27 В 26 24884
Kallio, Erkki Johannes ......... a) 21 43 1 ILki Albertink. 19 В 25 31116
Kandolin, Harrv Kustaa ....... a) 20 44 1 H:ki Museok. 9 C 32
Kanto, Anna-Greta ................. a) 19 40 1 Similä Hietalahdenranta 17 A 6 39432
Kapanen, Aarne Albin ........... a) 17 37 27»40 1 Savonlinna Kauniainen
Kaustinen, Ola Anders........... Ы 12 37 1 Htfors Sampog. 1 C 27 43190
Kedrin, Kirii Fredrik ............. a) 18 40 1 ILki Bulevardi 26 A 9
Kerkkonen, Heikki Kustaa ... a) 18 36 í7/s 44 1 Espoo L-vaara, Jyrkkä 04234
Kilpi, Kosti Olavi ................... a) 17 36 ‘Ve 39 1 ILki Caloniuksenk. 7 В 21
Kinnarinen, Pauli Kalervo ... a) 17 35 sl/»39 1 Htki Nordenskiöldink. 9 В 36 93310
Kirjonen, Arvi Olavi............... a) 20 44 1 Perniö Vuori miehenk. 11 A 3 34343
Kitunen, Kyösti Ilmari .......... a) 20 39 4 Kuopio Albertink. 31 В 40
Kiukkola, Kalevi Viljani........ a) 25 43 4 Htki Ratak. 5 В 18
Koistinen, Matti Eemil........... a) 23 43 1 ILki Erottajank. 11 А 5 37572
Koivusalo, Vuokko Vieno .... a) 18 40 “Ao 43 1 Velkua Varkaus 2442
Kojonen, Eero Juhani ........... a) 23 42 2 litki Siltasaarenk. 8-10 В 17 74407
Koljonen, Jouko Tapio........... a) 24 43 4 Htki Ilmarink. 14 C 42 42013
Komulainen, Lahja Ida ......... a) 20 42 22/i2 44 2 Pori Liisank. 16 A 3 27130
Kontinen, Sirkka-Liisa ........... a) 21 42 1 Mikkeli Mariank. 13 b В 41 63011
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Korhonen, Aarre Einari.......... а)
Koskela, Erkki......................... a)
Kuokkanen, Antti Veli Ensio .. a) 
Kuorikoski, Raimo Eija Aslak a) 
Kuusnlemi, Väinö Antero .... a)
Kyrklund, Roy...................... • b)
Kyöstilä, Arto Esko Juho Uolavi a)
Käyhkö, Jussi Jaakko ............ a)
Laaksonen, Martti Ilmari........ ai
Laasonen, Eelis Erkki Alpo ... a) 
Laasonen,Martti Pauli Olavi .. a)
Laipio, Raili Sisko................... a)
Landgren, Stig Lais Erik .... b) 
Laurila, Ulla Riitta Helena ... a) 
Lavikainen, Hilkka Mirjami ... a)
Lehtinen, Marja Terttu .......... a)
Lehtonen, Anna-Maija ............ a)
Lehtonen, Urho Uolevi........... a)
Lehtosalo, Jukka Kaarlo Kalervo a)
Lehtonen, Väinö Ilmari.......... a)
Leikko, Arvo Antero .............. a)
Levanto, Veijo Jackie.............  a)
Leskinen, Aarno Ilmari...........  a)
Lindahl, Bjarne Olof...............  a)
Lindén, Ben Robert ...............  b)
Linnamo, Jussi......................... a)
Lohikoski, Timo Jonna Juhani a) 
Lounamaa, Niilo Auvo Mikael a) 
Lukkarinen, Toimi Eemil........ a)
1918
21
13
24
19
19
21
22
17 
22 
19
19
20 
23
23
19
24 
22
18 
21
23 
22 
21
20 
18
24 
22 
22 
19
1937
44
35
44
39
38
44
44
38 
43
37
39
38 
43 
43
42
43
44
38
43
44 
44 
44
43
39
44 
43
40 
43
Lähteenkorva, Ernst Eliel .... a) 
Maasilta, Alpo August Rafael a)
Mahnala, Aarne Taisto...........  a)
Maliniemi, Matti Einari ...... a)
19
17
18
20
38
37
38
39
Malminen, Marjatta ...............  a)
Marttinen, Paavo Tapio.......... a)
Marvia, Kaarlo Magnus Osvald a) 
Mattila, Esko Aimo Kalevi ... a)
Mattila, Olavi Johannes.........  a)
Mattila, Pentti Vilhelm .......... a)
Merenmies, Veli Martti Edvard
Johannes ..............................  a)
Metso, Antti............................. a)
Meurman, Aino Elsi...............  a)
Miettinen, Alli........... .............. a)
Miettinen, Erkki Kalervo........ a)
Moring, Clas-Henrik Mattias .. a) 
Multanen, Martti Arthur Alek­
sander ....................................  a)
Myyryläinen, Risto Mikael.... a)
Mäkiin, Carl Fredrik................. b)
Natri, Antti..............................  a)
Niemistö, Eino Iisakki...........  a)
Nikus, John Fridolf ...............  b)
Nordensvahn, Georg Karl Gustav b) 
Nordman, Christer Eric ..........b)
24
21
20
19
18
17
24 
13 
23 
21 
21
19
21
21
23
22
20 
12 
20
25
43
43 
40 
39 
39 
36
44
38
42
43
44 
43
43
43
43
14
48
43
39 
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30/641 3 H:ki Kansakouluk. 10 A 15 39543
i Haapavesi Eerikink. 50 ti 34
3Vs 39 4 Enonkoski Kauniainen, Koivuhovi 054/5
4 Turku Pohjoisranta 20 A 9 28423
1 H:ki Maneesik. 1 В 12 23976
1 H:fors ö. Bnmnsp. 11 A 26430
1 Särkisalo Saariniemenk. 1 В 28 74095
1 Hämeenlinna Kansakouluk. 5 A 10
le/i2 42 1 Turku Lönn rot ink. 27 В 20 31282
1 Alavus Fredrikink. 58 A 9
1 H:ki Fred ri kink. 66 В 26 48080
“/, 44 1 Oulunkylä O-kylä, Pellavakaski 18 787232
18/i2 42 1 H:fors SaviJag. 3 В 37 45985
1 Kangasala Museoit. 30 A 7 44066
1 Viipuri Museok. 37 A 14 49922
1 Tampere Rahapajank. 1 A 6 21727
1 Tampere Runebtrgink. 49 В 52 42036
1 lT:ki Unionink. 38 28793
18/i2 42 1 H:ki Vuori mielit nk. 17 A 22
4 Nousiainen Tapanila, Länsi rinnet. 59 02808
4 Iisalmi mlk. Kauppiaank. 7 A 7 38298
3 Pori Kalevank. 14 C 14 26867
1 Parikkala Kansakouluk. 5 A 10
1 Forssa Abrahamink. 8 В 39 21969
4 H:fors Parkg. 9 В 26532
1 Tampere Eerikink. 1 C 29 64027
3 H:ki Merik. 5 В 23 69047
1 Turku Cvgnaeuksenk. 16 A 7 48293
4 Nurmes Korkeavuorenk. 31—33 26344
A 4
30/541 1 Vaasa Abrahamink. 8 В 43 21030
1 Somero Urheiluk. 6—8 A 13
15/2 43 1 Punkalaidun Malmi, Kylätie 6
4 Heinola Korkeavuorenk. 31—33 26344
A 4
1 H:ki Saariniemenk. 8 I) 52 73033
4 ll:ki Kalevank. 25 A 14 65542
37/з 44 1 Ilmajoki Annank. 10 A 7 23637
1 Metsämaa Puistola, Ainolant. 4 031405
2%, 43 4 Hyvinkää Lönnrotink. 27 В 32 31484
30/139 4 Tampere Tampere, Nikalant. 9
3 Kuopio Meilahdcnk. 6 C 34 47279
u/io43 1 Lauritsala Topeliuksenk. 11 A 34
”/s 44 1 H:ki Fredrikink. 20 a 9 24550
1 Mikkeli Mannerheimini. 126 A 8 48049
1 Järvelä Sammonk. 8 C 46
1 Forssa Abrahamink. 8 В 39 21969
1 H:ki Savilank. 1 a 19 45026
4 Kangasniemi Rimebergink. 55 C 13
4 Tammerfors Lotsg. 7 A 1 28173
1 Tampere Vyök. 9 В 15 69679
1 Nurmo IV linja 18 A 5 72538
3 H:fors Kaserng. 10 A 5
4 Sjundeå Arkadiag. 12 В 40 44335
2 1 Hrfors Bulevarden 10 А 4 21217
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Nortia, Teuvo Antti Oskari ... a) 1922 1942 i X'aasa Töölöntorink. 6 A 9 46359
Nousiainen, Ahti Antero ........ a) 18 43 4 Pielavesi Liisank. 12 C 22
Nuorieva, Ensio Leo Kalervo .. a) 12 44 1 H:ki Untamont. 3 F 40 791674
Nurmi, Lea Tellervo............... a) 19 39 27/з44 1 Tampere
Nurmi, Oski Tapani ............... a) 17 42 1 H:ki Museok. 9 В 22 45537
Nyberg, Irma Astrid ............... a) 12 35 >%38 1 H:ki Topeliuksenk. 37 A 1 73332
Nylander, Nils.......................... a) 23 42 4 Parkano Ulhmlinnank. 1 A 19 33214
Nyman, Holger Olof............... b) 20 43 1 Tervakoski Boxbacka, Björnkärrsv. 024391
Nyman, Märta Ida Maria....... b) 25 43 1 Hifors Arabia, Strandkv. 6 E 791142
Paarma, Heikki Eljas............. a) 20 39 4 Rauma Malmink. 40 A 9 64567
Paavilainen, Vilho Olavi ........ al 21 43 1 Sortavala Kapteenink. 1 C 25Paersch, Carl-Henrik............... b) 18 36 ’«У, 41 1 ILfors Bernhardsg. 5 33278
Pahoheimo, Heikki Ora Tapio a) 21 39 */ii ^ 1 Hiki 1. Kaivop. 7 A 4 22656
Pawli, Eirik Arnold ............... b 17 37 ‘7.= « 1 Hifors Drumsöv. 9 В 17 671775
Pellfolk, Carl Einar................. bj 15 38 4 Korsnäs Elisabctsg. 7 В 12 27450
Peltonen, Eino Elias............... a) 22 44 4 Hyvinkää Tähtitornink. 18 В 17 37894Peltonen, Maija ...................... 18 37 "/»40 1 Jyväskylä Topeliusk. 15 A 5 45146
Peltonen, Risto Juhani........... «) 24 43 1 Hiki Tallbergink. 4 D 3 32892
Pennanen, Kauko ................... a) 18 39 1 Hiki Matinkylä, Mankkaa
Penttilä, Ritva Laila Aneri ... aj 23 42 1 Hiki Meehelinink. 13 A 8 40777
Peräinen, Urpo Juhani........... al 22 43 4 Ähtäri Kalevank. 13 A 10 37761Pesola, Pentti Tapani Matias .. a) 18 37 37i 44 4 Soini E. Ranta 4 В 8 33576
Petäjä, Unto Oskari ............... ») 08 43 22 rs 44 2 Hiki P. Ranta k. 20 A 12 31815
Pihkala, Lauri Antero ........... a 15 43 1 Kokkola Mannerheimint. 21 C 42 41610
Pilava Podgurski, Nikolaj .... b 16 39 4 Hifors Tavastv. 39 73343
Pirilä, Helmi Helena............... aj 19 43 1 Hiki Tehtaank. 3 A 5
Pohjonen, Eine Helinä........... ai 21 43 1 Seinäjoki Fredrikink. 71, as. 6 41882Pylkkänen, Erkki Samuel .... a) 19 39 4 Forssa Simonk. 10 I) 45
Pyyvaara, Marmo Untamo Matti a) 12 43 1 Hiki Väinölänk. 17 E 43 791594Päiväsalo, Pirkko Ritva Mielikki ai 16 36 “У. 39 1 Tampere Messein uksenk. 9 A 20 41488Päiviö, Tapani ........................ a. 23 44 4 Hiki Kvlliknk. 11 A
Qvist, Ulla Anita..................... b 23 43 1 Vasa Tölög. 8 A 7 45644
Raappana, Anna-Liisa............. a 18 43 1 Hiki Meritullink. 17 A 24 69889
Rahoia, Olli Tapani ............... a 21 43 1 Hiki Pohjoisranta 6 A 4 28720Raivio, Heikki Aulis............... a 17 39 6/б 1 Pori Ilmarink. 4 В 47353
Rasi, Yrjö Uimia..................... a 20 39 4 Pielisensuu Mariank. 13 B 36 21278Rautala, Pekka ...................... a. 18 39 22 rå 44 1 Hiki Kauppi aank. 8 A 9 32434
Rautio, Kauko Pellervo......... a. 21 43 4 Järvenpää Caloniuksenk. 9 E 61
Renkonen, Osvi Juhana......... a 23 44 4 Hiki Rauhank. 7 E 40 34609Riala, Matti Johannes ........... a 18 38 27»44 4 Siikajoki Huvilak. 21 as. 4 22716
Rikkilä, Edward Ensio........... a 17 37 ао/, 41 1 Hiki Lörmrotink. 27 В 26 24722
Rintala, Risto Veikko Aarne .. a 20 44 1 Piikkiö Toptliuksenk. 37 A 28 93388Rissanen, Paavo Pellervo....... ai 19 40 4 Hiki Ilmarink. 19 A 11 49647Rissanen, Toivo...................... ai 20 43 1 Hiki Sammonk. 11 В 41Rohto, Rauno Rikhard ......... a 23 43 3 Kotka Malmink. 12 В 10 34533
Runolinna, Olli Veikko Urmas a) 19 38 11/ IQ io 40 4 Hiki Ilmarink. 16 C 23 45073
Ruokonen, Unto Osmo Olavi .. a ' 17 38 28 » 45 1 Parkano Lönnrotink. 27 В 20 31282
Ruuskanen, Pekka Kalle....... a) 22 44 2 Hiki Lutherink. 6 а 11 45202
Räisänen, Villiam Kalervo ... a) 18 38 16/u 43 4 Kuopio Lönnrotink. 27 В 54 31484
Saarinen, Kaija Tellervo ....... a) 25 43 1 Saarijärvi Kaisanitmenk. 5 А 16
Saaristo, Martti ....................... a) 23 44 2 Turku IV linja 18 А 1 73127
Sandberg, Bo Sven Fredrik ... b) 22 42 4 Tammerfors Rehbinderv. 15 В 10 34505
Sauli, Esko Armas Tapani ... a) 12 35 31/r 38 1 Vääksy Lönnrotink. 27 В 24722
Seeste, Yrjö Heikki Sakari .... a) 20 39 4 Nokia Urheiluk. 28 as. 15 44239
Sevola, Arvi Olavi................... a) 17 43 1 Hiki Eläintarhant. 14 В 2 72820Siirama, Lauri Erkki Juhani .. a) 22 43 4 Loimaa Rmtsulank. 3 as. 25
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Simberg, Nils Henrik ............. ln 1923 1943 4 M:ki Silversundsv. 40 В 788080
Simojoki, Niilo Armas Alarik .. ¡O 10 44 2 H':ki Mrniemi, Perusi. 13 as.23 81290
Smeds, Gunnar Johannes........ b) 23 43 4 H:fors Nylandsg. 11 В 36244
I Snellman, Matts Gunnar ........ b) 22 44 3 H:fors Smedsg. 17 В 32 66921
Soiniemi, Allan Alarik ........... a) 10 44 2 H:ki Pohj. Ranta 20 C 52 31717
Soininen, Jarmo....................... a) 19 38 u/io43 4 Kuopio Lönnrotink. 27 В 54 31484
Strömberg, Svante Oscar........ b) 18 37 24/4 44 1 H:fors Linnankoskig. 20 A 10 47706
1 Sulonen, Martti Seppo ........... a) 22 43 3 Tampere Runebergink. 60 В 45 42718
1 Suomalainen, Jaakko Mikko .. aì 22 43 1 H:ki Runebergink. 60 В 46 46731
Suominen, Heikki Samuli .... a) 22 42 1 H:ki Yrjönk. 3.1 C 33
Syrjä, Kalle Jalmari............... a) 15 35 1 H:ki Hietalahdrnk. 3 А 31
Särksalo, Matti......................... a) 18 37 1 H:ki Lönnrotink. 27 В 14 24722
j Söderholm, Johan Dage.......... b) 23 43 1 H:fors Kaserng. 2 C 28 29742
Söderholm, Sirkka Brita-Liisa a) 23 43 1 Lahti Korkeavuonnk. 17 В 13 39251
Talanterä, Esko Jukka........... a) 22 44 1 Turku Laivurink. 43 А 13 63404
: Talvitie, Reijo Antti............... a) 18 37 “/,40 1 H:ki Ilmarink. 14 C 44 42013
I Tammela, Viljo ....................... a) 19 39 1 H:ki Tunturik. 10 as. 23
Tamminen, Impi Anna-Liisa .. a) 22 43 1 Oulu Runebergink. 60 В 42 42490
Tamminen, Ulla-Maija ............ a) 23 42 1 Rauma Stenbäckink. 6 В 48 42969
Tanner, Anni ........................... a) 25 43 1 H:ki Kaikuk. 2 А 1 71710
Tanskanen, Orvo Kalevi ........ a) 20 43 1 Kuopio Caloniuksenk. 9 E 59
Tapionlinna, Matti Toivo Esaias a) 21 44 1 Joutseno Tähtitornink. 18 В IV 37894
¡ Teperi, Terttu Marja Kristiina a) 20 38 11/io43 1 Tyrvää Korkravuorenk. 15 В 22 31556
Tiili, Nellv Mariatta............... a) 22 42 1 Kotka Bulevardi 9 A 3 65222
Tillman, Lars Holger Christian a) 18 43 4 Savonlinna Museok. 34 В 31
Tinnonen, Aatto Johannes ... a) 21 44 1 Mikkeli Tehtaan k. 5 A 4 24177
Toivanen, Marjatta Hilkka Liisa a) 22 43 2 Kuopio Uudenmaank. 39 A 12
Tolvanen, Kirsti Inkeri .......... a) 23 42 22/,2 44 2 Pankakoski Liisank 16 A 3 27130
Toropainen, Pekka Ilmari .... a) 22 43 í Kouvola P. Hesperiank. 5 A 11 40540
Tuominen, Eino Erkki Sakari a) 20 43 i Riihimäki Temppelik. 10 A 19
Tuominen, Esko Väinö Tapio .. a) 22 43 4 Nokia Topeliuksenk. 11 A 37 41928
Tuominen, Helge Eero Olavi .. a) 22 42 4 Haapamäki Tunturik. 8 A 12 43419
Tuori, Jukka Aleksanteri....... a) 22 43 1 Pori Katajanokank. 4 I) 27 33108
Tuori, Osmo Jouni Valtteri ... ai 19 37 à<,/641 3 Toijala Laivurink. 19 C 23 33177
Turtiainen, Eino Emerik........ a) 21 43 4 Sääminki Ruoholahdenk. 8 A 2 3633Ö
Tyynelä, T úvo Kalervo......... a) 21 43 3 Järvenpää Fredrikink. 30 C 36 34711
Uggla, Rolf Åke Magnus........ b) 24 42 1 H:fors Fabriksg. 5 A 10 37869
Uitti, Onni Antero................... a) 18 39 1 Orivesi Laivanvarustajank. 9
A 10
Vakomies, Pekka Jyrki. .......... a) 20 40 1 H:ki Engtlinaukio 7 29942
Valorinta, Pirkko Tellervo .... a) 22 44 1 Jyväskylä Fredrikink. 30 (' 36 34711
Valtakari, Urho Valter........... a) 18 39 4 Lappeenranta Kauppiaank. 7 A 7 38298
Valtavaara, Erkki Antero .... a) 21 43 4 Kemi Vuorimiehenk. 4 A 6 33609
Veijala, Väinö Emil ................. a) 22 44 1 Kuusankoski Mäkelänk. 28 В 28
Viita, Vilho Svante................. a) 17 37 11/io43 1 Ikaalinen Lönnrotink. 27 В 20 31282
Wilska. Senno Ilmari............. a 20 40 1 Hämeenlinna Humalistonk. 19 A 7 92586
Voutilainen. Iria Maria Kaarina a) 19 38 11/io 43 1 Oulu Mechelinink. 51 A 15 47464
Väihkönen, Antti Ensio.......... a) 19 38 22/i2 44 1 Rovaniemi Caloniuksenk. 9 1) 78 •i6984
j Väisälä, Tuulikki Ilona........... a) 24 02 1 H:ki Mrniemi, Tiilimäki 26 b 81674
Väyrynen, Hilkka Kyllikki ... a) 22 42 2 H:ki Temppelik. 13 41677
Väänänen, Aarno Pekka ........ a) 18 43 ï Kiuruvesi Kansakouluk. 5 A 4 44838
Osastossa ylioppilaita 254.
Antal studerande 254.
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1918 1939 19/3 45 Jyväskylä Urheiluk. 24 A 18 43486
17 38 3% 41 Hamina Lörmrotirik. 27 В 14 24722
16 43 H:ki Mannerheimint. 100 C 76
18 37 30/s41 H:ki Mechelinink. 19 В 33
18 38 H:fors Runebergsg. 49 А 19 41290
20 43 Grankulla Grankulla 054/251
20 38 26/2 45 JLfors Caloniusg. 8 A 19 42396
22 43 Jyväskylä Pitkänsillanranta 17 В 15
22 42 5/a 45 H:ki Meritullink. 33, as. 2 29304
19 44 Haapamäki Mannerheimint. 42 В 27 93264
18 38 3%41 Mikkeli Temppelik. 23 as. 47 42139
18 40 Forssa Oksasenk. 3 A 2 48145
19 39 Kuopio Valpiuint. 2 A 2 82169
23 42 Huittinen Katajanokank. 5 D 11 35584
23 43 Turku Ullarilinnank. 3 C 13 30310
22 44 Ilmajoki Hämeeni. 28 C 26
18 38 30/s41 Luumäki Lörmrotink. 27 В 14 24722
16 37 Punkalaidun Mannerheimini. 37 В 33 43783
24 44 H:fors Drum söv. 39 671084
18 38 27 / e 44 Kokkola Merik. б A 4 63812
18 40 H:ki Paasivuorenk. 1 D 25
19 43 Pieksämä Lönnrotink. 40 A 11 27797
19 43 Pyhäjärvi U.l. Sturenk. 7 A 10
19 40 Temmes Pcngerk. 17 B 57 71333
20 44 Utajärvi Neitsytpolku 2 a A 8 36871
18 39 26/i 45 Hinnerjoki Sandelsink. 10 B 35 93392
07 29 Kankaanpää Oksasen k. 6 B A
20 39 Munsala Mechelinink. 51 B 29 92406
16 £9 Vs 44 Riistavesi Kaisanitmenk. 4 B 46 29840
21 43 H:ki Flcmingink. 7 B 44
16 38 Kajaani Yrjönk. 34 A 17 26362
16 39 H:ki Rtmebergink. 15 A 7 48168
19 43 Kauhava Apollonk. 23 as. 69
22 43 Iisalmi P. Roobertink. 10 A 19 95431
15 44 Heinävesi Unionink. 45 B 41 35509
17 S8 30/s41 Kuopio Mechelinink. 12—14 C 119
18 43 Valkeala Museok. 32 as. 17 48481
17 43 Iisalmi Harjutori 6 B 67
18 43 H:ki Mmiemi, Linnani. 16 81114
20 39 ‘Vir 43 H-.ki Runebelgi nk. 30 A 11 41514
10 SO 2s/s 44 Hämeenlinna Hilinna, Saaristmk. 18 3217
1-9 44" Jalasjärvi Mannerheimint. 42 В 22 93264
16 44 Salo Ilmarink. 4 A 18 43039
20 43 Joensuu Pietarink. 7 A 6
18 43 Rauma I. Kaivopuisto 4 A 4
18 39 a6/2 45 Iisalmi Vaasank. 4 В 36
24 44 Porvoon pit. Tarkk’ampujank. 20 0 39 38633
Maanmittausosasto.
Lantmäteriavdelningen.
Osastonjohtaja
Avdelningsföreståndare
Prof. HEISKANEN.
Aalto, Pentti Kaarlo............... a)
Ahola, Paavo Aake.................  a)
Ala-Härkönen, Jaakko Ilmari.. a)
Anttinen, Heikki ..................... a)
Bläfield, Lorenz Annas........... b)
Brenner, Nils Thordsson ....... b)
Eklund, Halvdan ..................... b)
Elomaa Lauri Johannes ........ a)
Eloniemi, Pentti Yrjö Olavi... a)
Erkkola, Vilho Erik...............  a)
Eronen, Veli-Heikki ...............  a)
Erosuo, Niilo Esko Juhani ... a) 
Heikkinen, Väinö Johannes ... a''
Helava, Himo Vilho ............... a
Hietala, Aino Sisko Helena ... a
Hinnelä, Orvo Aarre...............  a(
Hirvikallio, Kalevi................... a.
Hovi, Alpo Juhani................... ai
Häggström, Stig Olof................b<
Hänninen, Eero Vilho ...........  a<
Hänninen, Niilo Kalervo.......  ai
Jalkanen, Matti ....................... a<
Jalomies, Ilmo Aatos Johannes a<
Junttila, Arvo Kalervo...........  ai
Junttila, Jyry Vesa Uolevi ... ai 
Kaira, Ilmo Allan Kalevi .... a(
Kale, Eino Johannes...............  ai
Kangas, Kauno William ........ a)
Kankkunen, Pentti Juhani ... ai
Karisto, Urho Ensio............... a
Karjalainen, Otto Olavi.........  a,
Karppeiin, Mikko Sakari ........
Karppinen, Jouko Antti..........
Kerkola, Erkki Johannes........ a
Kimanen, Viktor..................... a)
Kinnunen, Martti Olavi.........  a)
Kivinen, Tatu Kullervo.........  a)
Koistinen, Allan Herbert........ a)
Koppinen, Yrjö Ilmari...........  a)
Korhonen, Esko Aulis Kalevi .. a)
Korri, Viktor Alfred............... a)
Koski-Lammi, Osmo Samuel .. a) 
Koskivaara, Veikko Uljas Voitto a)
Kupiainen, Urpo Päiviö.......... a)
Kylänpää, Reino Emil...........  a)
Könönen, Veikko..................... a)
Laakso, Pentti Artturi...........  a)
3032/45
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1991 1935 ’O/s 41 Masku Satamak. 5 В 16
09 43 Rauma Fredrikink. 34 В 10
17 44 Rauma Mannerheimini. 118 В 92810
15 37 30/641 Kuusjärvi Käpylä, Etumetsä 30 A
18 38 30/i 41 Nurmes Käpylä, Väinölänk. 20 as. 1 791786
20 43 H:ki Päivärinnank. 3 В 34 48244
15 37 29/4 41 H:ki Hietalahdenk. 3 A 27 29936
19 43 Tampere Hesperiank. 5, as. 10
4273021 44 Huittinen Muse ok. 23 as. 48
18 40 Kerimäki Il mari nk. 14 A 11 49647
21 43 Kuusjärvi Museok. 23 as. 48 42730
17 38 30/5 41 Oulu
22 43 Kurikka Raati miehenk. 3 A 1 39053
18 39 5/í 15 H:ki Unioni nk. 45 E 64
24 43 Turku Pengerk. 1 C 72
15 38 5/s 43 Hki Aleksis Kivenk. 90 D 8
20 39 Hyvinkää Lönnrotink. 27 В 32 31484
26 43 Juva Tehtaank. 14 (’ 21 62938
19 43 Tampere
Vanaja
Pietarink. 2 A 10 21538
16 44 Oksa senk. 3 A 2 48145
18 38 30/541 Kuopio Otavantie 9—11 A 5
15 38 ’“/sli Turku Yrjönk. 32 E 40
18 40 45 Hki Kalevank. 22 C 47
20 39 Tampere Urheiluk. 24 A 18
23 44 Kerava Pengerk. 29 C 76
22 43 Tampere Runehergink. 36 A 3 2488418 38 30/s 41 Taipalsaari Lönnrotink. 27 D 26
18 39 Saarijärvi Kapteenink. 11 V 22 33173
23 44 Turku Puistok. 9 В 15 21498
21 44 Metsämaa Mechelinink. 13 A 15 0423240 44 Leppävaara Leppävaara
24 42 “/.44 Kuusankoski Hietaniemenk. 6 В lo 91775
21 40 Hyvinkää Tähtitornink. 18 В 17 37894
19 40 Orimattila Annank. 27 A 8 22150
20 43 Hki Nervanderink. 12 A 12
20 40 31/5 43 Koivisto Pakila, Puistotie 29
16 38 30/s 41 Hki Kasarmink. 18 C 20 6421418 37 7/«41 Pulkkila Satamak. 5 В 16
22 44 Kauhava Tähtitornink. 18 37894
17 42 Karhula Tehtaank. 22 E 33 4670118 39 ”/,46 Kuusamo Museok. 30 C 31
16 37 ”/,44 Hollola Lönnrotink. 27 В 26 24884
16 37 ”/s 45 Hki Agricolank. 4 A 15 6396223 43 Rauma Vuorik. 22 В 30
22 44 Haapajärvi Tvkistök. 7 В 38 95959
20 40 Hki Nervanderink. 1 В 24 42470
17 40 Hki Tehtaank. 13 E 72 21783
15 39 Pomarkku Caloniuksenk. 6 В 24 94132
17 38 »/s« Kajaani Urheiluk. 6—8 A 4 42862
19 43 Juurikorpi P.-Rautatienk. 19 C 28 46024
19 44 Riihimäki Sturenk. 33 A 10 2622423 44 Paavola Rahapajan k. 3 В 8
17 40 27/« 44 Ylöjärvi Unionink. 45 G 97 26613
19 38 1 15/3 43 Pöytyä Ruusank. 2 a 23
Lahtonen, Lauri Olavi ...........  a)
Laine, Veikko Johannes.......... a)
Laitakari, Kalervo Paavo .... a)
Laukkanen, Aarne................... a)
Laurikainen, Jorma Johannes .. a) 
Laurila, Simo Heikki Juliani .. a)
Lavonen, Einari....................... a)
Leino, Heikki Ilmari............... a)
Leino, Pentti Kalevi...............  a)
Leinonen, Hannes ...................  ai
Leinonen, Ilkka Antero .......... a)
Liimatainen, Yrjö Veikko .... a)
Linko, Antti Veli..................... a)
Luis, Lauri Ludvig.................  a)
Lähtönen, Jukka ..............   a)
Majapuro, Armas Daniel........a)
Mattila, Aarre Kalervo .......... a'
Mättö, Jouko Ilmari...............
Nevahaukka, Jaakko Olavi ...
Nieminen, Yrjö Iisakki...........
Niilekselä, Kai Antero ...........
Niskanen, Leo Ilmari ............
Nuoranen, Jorma Uolevi........
Nurmi, Veikko Evert .............
Nurmimaa, Väinö Johannes ..
Nuutila, Paavo Erkki .............
Olkkonen, Toivo Aarre Evert ..
Oksanen, Jaakko................... .
Paanu, Seppo Sule vi............. .
Paavola, Heimo Pellervo........
Palmroos, Olle Adolf...............
Peltonen, Aino .........................
Peltonen, Kaarlo Veikko........
Peltonen, Taito Kalervo..........
Pesonen, Paul Ilmari ..............
Peltinen, Maija Katriina........
Pietilä, Pentti Henrik.............
Pietiläinen, Aimo Vilhelm .... 
Pihlajamäki, Veikko Jaakko
Uolevi....................................
Piutula, Martti Lennart..........
Pohjola, Antti Vilhelm...........
Puhalainen, Viljo.....................
Pulkkinen, Ossi Olavi........
Putta, Angel ita Fanny Delia .. a) 
Raevaara, Heikki Antti Her­
manni ....................................
Rainesalo, Aarne Keijo .........
Rankka, Juhani Armas Kauko­
mieli ......................................
Ranne, Lauri Johannes .........
Rasilo, Osmo Aatos ...............
Raunio, Kauko Emil .............
Rimpiläinen, Kauko ...............
Roppola, Jorma Jalo Julius .. 
Saarelainen, Pekka Aatos .... 
Saari Osmo Kalevi............... -
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Saarinen, Mer Hilma............... a)
Saavalainen, Tanno-Ilmari .... a) 
Sajaniemi, Pentti Kalervo .... a)
Salmela, Esko Kalervo...........  a)
Salmela, Martti ....................... a)
Sandström, Ali Vilhelm .........  a)
Saraste, Erkki Arvo Antero .. a) 
Sarkia, Veikko Elias Samuli .. a) 
Schreiber, Knut Albert Karl .. 1>)
Siikarla, Toivo Ilmari.............  ;rj
Siltalehto, Mauri Jalmari........ aj
Simons, Sanfrid Johannes .... b(
Skinnari, Väinö ....................... a)
Slätis, Sigurd Johannes..........b\
Suvanto, Eero Juhani.............. a\
Tervola, Jalo Veikko Eija .... ax 
Tiainen, Arvo Svante Johannes a.
Tiensuu, Kaarlo Samuli.........  a;
Tuhkanen, Arvo Aukusti........ a.
Tulkki, Pekka Ilmari .............. ai
Tursas, Pentti Kalervo...........  a'
Tuuri, Elias............................... ai
Typpi, Yrjö Johannes.............  a(
Uotila, Urho Antti Kalevi.... a)
Valjus, Pauli............................. a)
Valve, Paavo Kauko Juhani .. a)
Vehviläinen, Otto Emil .......... a)
Westerlund, Emil Valdemar .. b)
Viheriälä, Martti Kalevi.........  a)
Vilkuna, Kosti Reguel...........  a)
1922 1912 H:ki Vironk. 9 E 38 69965
16 40 Heinola Lömuotink. 27 В 32 31484
21 44 Kotka Runebergink. 17 В 25
13 43 Hyvinkää Urheiluk. 6—8 В 21 46227
18 42 25/s 44 Lahti I. Roobertink. 35 E 49
21 39 Kärkölä Oulunkylä, Pellavakaski 2 787142
19 38 30/541 H:ki Museok. 42 В 92934
19 39 “A 43 H:ki Fredrikink. 36 В 31 64472
21 43 Karis Norra Kajen 10 А 6 29933
17 38 ”/,44 Salo Oksa senk. 4 А 8 42527
19 39 24/i 44 H:ki Abrahamink. 15 b В 24 63466
21 43 Vörä Köpmansg. 3 В 10 27764
17 38 3»/ä41 Mannerheimini 140 А 26
23 44 Lappträsk N. Kajen 12 65115
22 44 Tuusula Auroran к. б А 7 43403
21 43 Tohmajärvi Lönnrotink. 27 24722
17 39 24A 44 Alastaro Franzenink. б D 86
20 43 Toijala Mechelinink. 51 А 9 40674
18 39 H:ki Uudenmaank. 26 А 8
19 38 15/i 45 Virolahti Bulevardi 19 as. 10
24 44 Jyväskylä Ratak. 3 A
21 44 Kauhava P.-Hesperiank. 5 A 10
19 38 Hiki Vänr. Stoolink. 3 A 12 43344
23 44 Pöytvä Abrahamink. 15 A 3 34655
17 37 uAo43 Hiki Lönnrotink. 27 В 26 24884
22 44 Lahti Sinebrychoffink. 15 as. 9 62921
09 45 Hiki Tähtitornink. 6 C 38
21 43 Kristinestad Agricolag. 11 В 21
20 43 Kemin mlk. Fredrikink. 66 В 26 48080
04 45 Hamina Lönnrotink. 19 A 66219
Osastossa ylioppilaita 131. 
Antal studerande 131.
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Prof. SIREN.
Aaltonen, Liina Kristiina........ a) 1922 1943 H:ki Apollonk. 13 C 3() 47725
Aaltonen, Matti Johannes .... a) 21 43 H:ki К-saari, Mannerheimink. 1 788257
Aarnio, Leevi Kaarlo Rnrik .. a) 06 31 31/i 36 ILki
Ahola, Pentti ..........................  a) 19 38 24/j 44 H:ki Uudenmaank. 13 A 66515
Andersson, Birgit Margareta .. b) 25 43 Jhfors Albertsg. 36 A 4 21089
Andersson, Britta Kerstin .... h) 20 43 Vasa Fjälldalsg. 19 C 34 41342
Andersson, Erik Vilhelm ........b) 20 44 Rajamäki Oksaneng. 9 В 28 43631
Aro, Osmo Eero....................... a) 15 44 Vaasa Apollonk. 3 C 22
Bergman, Gösta.......................b) 18 38 2,/з 44 Ylistaro Fredriksg. 33 В 77
Biese, Gustav Ernst Herbert .. a) 17 40 Kuusankoski Temppelik. 9 A 4 45422
Björkman, Britta-Lisa ...........  a) 25 43 H:ki Vänr.. Stoolink. 8 A 17 92097
Boström, Sven Gustaf ........... h) 20 39 H:fors Mannerheimv. 41 В 15
Corander, Barbro Margareta .. h) 25 43 Grankulla Fredsg. 1 В 14
1 Donner, Birgitta Margareta ... b) 20 38 15/2 43 H:fors Norra Kajen 12 24731
; Eerikäinen, Eero Arvo...........  aj 18 43 ILki Runebergink. 33 В 15
Ehojoki, Huugo Aarne Eliel .. a) 13 35 31/s 37 Naantali Lönnrotink. 27 В 14 24722
Ekelund, Georg Henrik Krister b) 23 43 H:fors N. Hesperiag. 9 A 8 46421
Ekholm, Gunvor Elisabeth He-
lena........................................ b) 18 39 ILfors Tavaststjemag. 5 49162
¡ Elovaara, Liisa Beatrice.......... a) 21 43 Renko Vuorimielnnk. 11 D 18 36549
1 Erno, Carl Mikael ................... a) 19 38 30/i 43 H:ki L-saari, Otavani. 5 A 7
Frenckell, Karin Birgitta.......  b) 20 38 24/i 44 H:fors Köpmansg. 6 A 7 22179
Gripenberg, Bertel Edvard Leo-
nard ......................................  h) 20 40 ILfors Mannerheimv. 84 A 43665
Haapala, Matti......................... a) 23 44 Oulu Anrahamink. 8 C 77 69036
Hagan, Charles Eero Wilho ... a) 22 43 H:ki Kasarmink. 20 A 2 21526
Haglund, Karl Fredrik Valter b) 20 43 ILfors Petersg. 7 В 17 26843
Hakanen, Aarno Voitto.......... a) 24 43 ILki Mäkelänk. 28 A 12
Hakuri, Matti Veli .................  a) 14 38 3/»44 ILki Töölönk. 14 В
Hansson, Olof Birger .. .•........b) 19 37 2S/» 40 H:fors Fältskärsg. 5 A 5 41438
1 Harjanne, Kaisa Helena ........ ai 21 42 ”/„44 H:ki Museok. 5 В 12 48915
Heimo, Toivo Aleksanteri .... a) 23 44 Oulunkydä О-kylä, Veräjämäki 10 В
Heinrichs, Martha Margaretha b) 21 38 30; s 41 li.’fors N. Kajen 20 В 27
Heinänen, Lauri....................... a) 19 43 Hämeenlinna Oksasenk. 9 В 28 43b31
Helminen, Matti Ilmari Kustaa a) 24 44 Tampere Mariank. 13 b В 38 25276
Hirvelä, Väinö Juhani ...........  a) 19 40 Oulu Dagmarink. 12 В 25
Hornborg, Eva Maria.............  b) 20 42 ILfors Bulevarden 26 А 10 34408
1 Huhtela, Mikko Arvi Uolevi .. a) 21 43 Oulu Pietarink. 1 В 17 65356
Hurtta, Kaija Marita .............  a) 21 42 u¡2 45 Kuopio Humalistonk. 15 as. 7
i Huttunen, Leo Ville ............... a) 18 43 Iisalmi Mi konk. 3 В 29 39896
1 Hyvärinen, Esko Kalevi..........a) 20 44 Seinäjoki Lönnrotink. 11 C 13 34685
Hyötyniemi, Sisko Ellen Annikki a) 22 43 Kemi Yrjönk. 9 А 4
Häggkvist, Ralf Johannes .... Ы 23 42 Vasa Mannerheimv. 42 В 24 42489
Hämäläinen, Toimi Veli.......... a) 22 44 Jyväskylä Neitsytpolku 7 C 23 26974
mlk.
Hämäläinen, Väinö Alvar .... a) 21 43 Sonkajärvi Hietalahdenk. 10 C 46 34884
1 Jakobson, J.eo........................... a) 19 38 s/,43 H:ki Abrahamink. 8 C 49 21957
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Jalovaara, Osmo Ilmari.......... a) 1920 1942 ILgin mlk. Puistola, Asematie 80
Jansson, Kaj Birger ............... a) 19 37 “/, 43 Helsinge Engelplatsen 17 A 2 28282
Järventaus, Esko Pertti......... a) 21 43 Turku Mannerheimini. 31 A 9
Kahra, Veijo Kaarle............... a) 20 44 Kuopio Hietalahdenranta 15 A 8 33324
Kaikkonen, Jaakko Eelis........ a) 18 43 Savonlinna Käpylä, Kuutamotie 25 791441
Kaipainen, Margit Amalia .... a) 11 34 29zl 37 H:ki Laivurink. 41 В 10 62601
Kaira, Lauri Olavi ................. a) 22 43 Mikkeli Lapinlahdenk. 3 35026
Kajava, Eero Antero ............. a) 22 40 Salo Huopalahti 88349
Kalliokoski, Sulo Oskari ........ a) 18 39 15/n 43 Haisua Tunturi k. 11 A 12 42241
Kankkunen, Jouko ................. a) 14 36 15 „ 43 Kuopio Lönnrotink. 27 В 20 31282
Kantele, Olavi Johannes ........ a) 20 39 Paimio Temppelit 12 A 13 40771
Karkulahti, Mauri Aarne Ensio aj 22 43 Mikkeli Joukolant. 3 1) 28 792052
Karlsson, Ethel Elisabeth .... b) 24 43 H:fors Mecheling. 4 В 45 43921
Karppinen, Viljo Olavi........... a) 18 38 15/n 43 H:ki Vironk. 5 C 35 62133
Karvinen, Erkki Sakari ......... a) 18 40 H:ki Töölönk. 34 as. 7 94295
Keränen, Vilho Kalevi........... a) 20 44 Pulkkila Töölöntorink. 11 A 24 95395
Kestilä, Olli Heikki................. a) 20 39 3»/s 45 Turku Mechelinink. 13 В 36 42169
Kivi-Koskinen Päivi Mielikki . a) 23 43 H:ki Laivuriminne 1 A 8 23187
Kivinen, Martti Olavi............. a) 21 43 Lappeenranta Museok. 40 A 22
Kivivuori, Saara Eliisa........... a) 22 43 Turku Runebergink. 23 0 54 41434
Korhonen, Ahti Aapo............. a) 21 39 ILki Annank. 27 A 6 64602
Korhonen, Esko Uolevi ......... a) 23 44 H:ki Annank. 27 A 6 64602
Koskela, Aimo Kalervo......... a) 12 31 se/i 34 H:ki Linnankoskenk. 4 В 34 93309
Koskelo, Marja Helena........... a) 23 42 27/„44 Jokioinen Topeliuksenk. 3 b A 22 42544
Kostiainen, Nils Björn ........... a) 19 39 Hiki Mechelinink. 41 A 10 49793
Kräkström, Erik Emil ........... b) 19 43 Gamlakarleby Elisabetsg. 27 A 5 27252
Kuukka, Tuomo Aulis ........... a) 24 43 Hiki L-Brahenk. 4 b В 23
Kuusi, Aarne Olavi................. a) 23 44 Hiki Laivurink. 41 A 8 37816
Lehtinen, Helmi Ilona ........... aj 22 42 Kajaani Albertink. 36 C 40 22952
Lehtinen, Paavo Olavi........... a) 14 37 Leppävirta Löimrotink. 27 В 26 24884
Lehtinen, Pauli Eino Olavi ... a 23 44 Hämeenlinna Pengerk. 29 C 76
Lehtonen, Keijo Kaarlo Kullervo ai 25 43 Hiki Käpylä, Metsälä 37 791689
Leppämäki, Ossi Ilmari ......... a) 18 43 Kuopio Urheilut 6—8 В 21
Leskelä, Paula Orvokki ......... a) 17 37 30/s 40 Vanaja Döbelnink. 3 В 33
Lindfors, Folke Lennärtson ... b) 20 43 Hifors Lotsg. 16 A 1 35282
Lindfors, Teuvo Ilmari........... a) 22 43 Turku Vironk. 7 C 4 32984
Lindgrén, Karl Ruben ........... hi 05 25 3S/ 5 27 Hifors Hesperiag. 13 A 6 46672
Linko, Olavi............................ a) 21 39 Hiki Minna Canthink. 3 a 9 94128
Linko, Paavo Sven ................. a) 24 43 Hiki Runebergink. 28 A 5 42363
Linnala, Eero Leonard........... a) 20 43 Hiki Apollonk. 13 A 42 93681
Luostarinen, Peitti Päiviö .... a) 22 43 Kerimäki Töölönk. 10 В 15 43027
Luotola, Hilkka Marjatta........ a) 17 36 31/s 39 Heinola Fredrikink. 30 C 23
Luther, Ernst Alexander ........ b) 23 43 Hifors Djurgårdsvillan 8 73720
Malisto, Katri Helena............. a) 17 38 “/,43 Hiki Lauttasaareni. 12 A 11 671508
Meder, Nils Bernhard............. a) 19 43 Hiki Fredrikink. 41 В 25 24908
Melakari, Martti Julius ......... a) 18 42 “/»44 Oulu Lönnrotink. 39 C 40 31294
Melander, Erie Harry............. b) 17 38 Mariehamn Fredriksg. 41 В 31562
Meliamo, Raili Annikki......... a) 22 43 Hiki Lapinlahdenk. 3 A 9
Merikanto, Helena Maria....... a) 19 40 Kari nainen Ullanlinnant 3 C 13
Mertoja, Anna-Liisa ............... a) 20 39 31/б 43 Kajaani Runebergink. 39 A 29 46557
Meurman, Eva Kristiina Elisa-
bet.......................................... a) 22 42 27/e 44 Hiki Sandelsink. 0 48077
Michael, Kaj Frithiof............. a) 22 43 Hiki Pursimiehenk. 22 as. 26 22819
Mikkola, Irma Linnea ........... a) 18 38 30/»41 Lumijoki Välskärink. 16 В 26 94806
Muoniovaara, Eliel Anton .... a) 18 36 ,6/»38 Hiki Vironk. 7 E 12 37013
Musíala, Aune Kaarina .......... a) 22 42 Kokemäki Meritullink. 32 В 11 25028
Mäkelä, Marja Anneli............. a) 24 44 Lahti Ruoholahdenk. 10 A 18 69266
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Mäkiniemi, Elsa Kaisa....... .. a) 1922 1942 27/9 44 Rovaniemi Vuorik. 22 В 27 36913
Niemelä, Antti Sakari......... .. a) 24 44 Toijala
Niemelä, OlinÍ Olavi Valdemar a) 22 42 Pori Telakka к. 2 А 11
Nieminen, Kerttu Regina .. .. a) 15 34 29,j 37 H:ki Meri tulli nk. 12
Nieminen, Valto Olavi ........ .. a) 26 43 Hiki Laivastok. 6 В 11
Nironen, Aarne Tapani........ .. a) 18 37 14/s 39 Tampere Lönnrotink. 27 В 26 24884
Nironen, Eino Sakari .......... .. a) 23 43 Tampere Vänr. Stoolink. 11 C 52 94086
Numminen, Annikki ........... .. a) 24 44 Lahti Töölöntorink. 5 as. 15 91157
Nuoliala, Kerttu Annikki... .. a) 22 40 31/s43 Tampere Fredrikink. 14 as. 5 29001
Nuutinen, Aune Kaarina ... .. a) 22 42 25 s 44 Nurmes mlk. Pietarink. 18 В 20 23820
Nygård, Torsten Bruno Sanfrid b) 19 44 Gamlakarleby Johannesv. 8 C 43 36715
Nylund, Karl Veli Juhani .. ..a) 20 39 Kuopion mlk. Kalevank. 19 A 8 34086
Nyman, Börje Gustaf.......... .. h) 21 43 H:fors Cygnaeusg. 10 В 23 40752
Nyström, Kaj Erik Gunnar . .. a) 23 43 H:ki Oksasen k. 6 A 39 43454
Paatela, Jaakko Sakari........ .. a) 22 42 27la 44 H:ki Snellmanink. 25 В 26742
Pasanen, Erkki Antero........ .. a) 24 43 H:ki Unionink. 45 H 105 24626
Peltola, Teuvo Aleksander .. .. a) 20 39 Turku Merimiehenk. 21 A 3
Petäjä, Keijo Juhani........... .. a) 19 40 “/a 45 Vaasa Yrjön k. 14 В 16 35549
Petäjä, Pentti Juhani......... .. a) 19 43 H:ki Eerikink. 9 A 21 36569
Pihkala, Paula Marketta ... .. a) 18 40 H:ki Kammiok. 3 В 44532
Piironen, Eila Inkeri........... .. a) 18 38 24/i 44 H:ki Päivärinnank. 3 В 29 91802
Punomaa, Kaarlo Artturi .. .. a) 17 38 H:ki Väinämöisenk. 29 В 20 46628
Puttonen, Irja Hagar.......... .. a) 19 38 30 s 41 Laukaa Caloniusk. 5 В 61
Pyykkö, Matti Arvo Into ... .. a) 25 43 H:ki Freesenk. 3 as. 2
Ramm-Schmidt, Hilda Catharina b) 20 39 24/i 44 H:fors Museig. 3 A 6 41089
Rauhala, Veikko Valio........ .. a) 16 38 30/541 Urki Tun turik. 12 A 1
Reinilä, Vilho....................... .. a) 21 44 Raahe Unionink. 44 60815
Rejström, Lars Alfred ........ .. a) 21 44 Karis Sanduddsg. 10 F 30
Richardtson, Eia Lilievi Ma-
lianne................................ .. a) 19 39 37s43 Abo Sandviksg. 2 В 19 22945
Rihlama, Seppo Kullervo ... 23 43 Turku Albertink. 23 А 17 25033
Rossi, Brita.......................... .. a) 23 43 H:ki Välskärin к. 3 as. 9 42394
Roth. Paul Georg ............... .. ai 17 43 Lahti Laivurink. 33 1) 90 38135
Salenius, Kai-Erik Woldemar b) 23 43 H:fors Mannerheimv. 114 A 13 45665
Salo Osmo Erkki Akseli ... .. a) 23 43 Rajamäki Tehtaank. 12 C 40 38119
Salo Tauno Ilmari ............. .. a) 22 43 H:ki Kulmak. 10 A 1 63245
Salokannel Osmo Osvald ... .. a) 21 43 Turku Freesenk. 4 A 23 43789
Sammalkorpi, Risto Aulis .. .. a) 19 39 Lahti Iso-Roobertink. 16 A 21775
Seppola, Armi Eina Irmeli .. .. a) 22 43 H:ki Kirkkok. 5 A 2 64458
Setälä, Raija Hillevi........... .. a) 22 43 Tampere Vuorimiehenk. 11 I) 18 36549
Siljander, Juri Ernst Johan . .. b) 12 34 H:fors Mannerheimv. 42 B 27 93264
Siltavuori, Laina Inkeri .... .. a) 14 43 Parikkala Döbelnink. 4 A 9 45311
Silvennoinen, Lauri Matti .. .. a) 21 43 Joensuu Albertink. 31 B 40
Sipari, Osmo Artturi........... .. a) 22 43 Vehkalahti Messeniuksenk. 10 A
Sirén. Heikki ....................... .. a) 18 40 u/io 43 H:ki Kaisaniemenk. 5 A 23 30391
Sirén, Katri Anna-Maiia Helena ai 20 39 25/s 44 H:ki Kaisaniemenk. 5 A 23 3Û391
Skeppar, Greta Helena........ .. b) 18 43 Kristinestad Villag. 5 lok. 8 38836
Stenfors, Matilda Elisabet Gun-
borg .................................. .. b) 23 42 “/5 44 Pedersöre Museig. 3 A 6 41089
Ström, Keijo......................... .. a) 20 39 5 5 44 Hamina Runebergink. 31 A 12 42985
Strömmer, Gunnar Evert ... .. a) 14 35 зо/, 39 Tampere
Suuria, I rja-Mai ja ............... .. a) 21 39 Hiki Väinölänk. 11 H 63 791690
Säilylä, Hely Elviira........... .. a) 21 42 25/ 5 44 Pohja Sandelsink. 2 B 34 46855
Tala, Pentti Esko Vilhelmi . .. a) 19 38 Kiikka Päivärinnank. 3 B 29 91802
Tal visara, Alvari Einari .... .. a) 23 43 Oulu Runebergink. 58 B
Tamminen, Leo Akseli........ .. a) 21 44 Lohja Hämeeni. 21 A 11
Tawast, Kirsti Margareta .. .. a) 25 44 Vammala Korkeavuorenk. 19 as. 6 34o26
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Hemort Bostadsadress il
Teivaala, Marja Tuulikki Alina a) 1920 1938
COTfl Ylöjärvi Töölöni ori nk. 11 A 23 95532
Tilanterä, Usko Toivo ........... a) 18 43 Riihimäki I.-Roohertink. 35 В 30 60408von Troil, Knut...................... b) 26 43 Mänttä Bergmansg. 3 lok. 5 63849
Tukkila, Iiro Pellervo............. a) 21 39 Hiki Töölönk. 30 a 25 45917
Tuomi, Sirkka-Marja Kyllikki a) 19 39 "/.44 Riihimäki Bulevardi 15 A 12 29504
Tuomisto, Onni Olavi............. a) 21 43 Kuopio Albertink. 31 В 37
Tupaia, Ùnto Olavi................. a) 24 43 Lahti Museok. 30 A 11 41344
Turpeinen, Kosti Ilmari......... a) 20 42 Jvväskvlä Flemingink. 17 A 11
Uotila, Eeva Hilma Marjatta .. a) 19 43 Hämeenlinna Kammionk. 9 В 12 48519
Vainio, Paavo Uolevi ............. a) 19 40 H:ki Mannerheimint. 140 as. 32 82364
Vainio, Taisto Uljas ............... a) 19 38 15 и 43 H:ki Käpylä, Untamont. 3 C 17
Valtiala, Adolf Julius............. a) 11 38 30;5 41 Hki Haaga, Steniuksent. 38 88280
Vianta, Lasse Magnus............. a) 19 44 H:ki I.-Roobertink. 35 F 66
Vikstedt, Olli Topias............... a) 18 36 u/i«43 H:ki P. Ranta 16 C 38 338461
Visanti, Irmeli ........................ a) 20 39 31/s43 H:ki Freesen k. 4 A 25 41864
Visanti, Markus Mattias.........
Vitikainen, Paula Pirkko Päi-
a) 21 42 H:ki Freesenk. 4 A 25 41864
vikki...................................... a) 22 43 Mikkeli Kansakouluk. 5 a 9
Vuoma, Aira Elisabeth........... a) 25 43 H:ki Kammiok. 11 A 10 91628
Vuorensola, Parda Eliina....... a) 28 43 H:ki Mannerheimint. 92 A 15 47818
Vuorinen, Aatto Onni Olavi ... a) 18 39 Salo Apollonk. 23 В 43
39346,Vuorinen, Väinö Ilmari ......... a) 21 43 Lohja Fredrikink. 30 A 8
Vuorisalo, Sulo Sakari ........... a) 18 40
24/i 44
H:ki Haaga, Steniuksent. 37 A 3
Väisänen, Irma Tuulikki ........ a) 19 38 H:ki Hietalahden k. 2 C 32 69489
Äyhö, Eija Tvttö ................... a) 23 43 14/ ОД /О0-*
Salo Laivurink. 21 as. 6
Öhrnberg, Herman Alarik .... b) 12 32 H:fors Sjötullsg. 17 251261
Osastossa ylioppilaita 180.
Antal studerande 180.
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Ylioppilaiden nimi 
Studerandenas namn
bjS
||:
--- 7-
sl
II
IS
I 
Suorittanut tut­
kinnon I osan
1 
A
vlagt I delen
av exam
en
Kotipaikka
Hemort
Osote
Bostadsadress
Puhelin
Telefon
Yleisten tieteiden osasto.
Avdelningen för allmänna 
vetenskaper.
Osastonjohtaja
AvdelningsföTeståndare
Prof. BROTHERUS.
Helvelahti, Harkko Jalmari... a) 
Liukko, Veikko Tapio, fil. maist. a) 
Pekkarinen, Aino, fil. maist. ... a) 
Wikström, Otto Elis, fil. maist. b)
Osastossa oppilaita 4.
Antal studerande 4.
1907
11
08
08
1942
45
44
45
»Vs 43
Vi 45
H:ki
H:k¡
H:k¡
Maimerheimint. 7 E 5 
Kampink. 4 В 30 
Kristianink. 8 C 46 
Mmiemi, Iso-Puistot.16 А 21
27339
22662
81718
Insinöörejä lisäopintoja varten: 
Ingeniörer för vidare studier :
f > F
Nimi
*3 =
gf »I IIä =• sä Kotipaikka Osoite §E
4
s o
II
sl SE
s Is05 O
Hemort Adress o :r.S 5
Aamutähti, Hilda Meri Regina .. 1902 1922 1926 tehd. teoll. 
1936 koneenrak.
Helsinki Temppelik. 6 В 27 42851
Holmström, Lars Lennart Bertels-
1917 1936 1943 maskin- Helsingfors Aspnäsg. 1 В 71344
Tanccnn Ляп Erik......................... 1921 1938
byggn.
1944 skepps- Helsingfors Fabriksg. 11 В 18 21442
Torvi TTrlin Ea.lfivn........................... 1909 1930
byggn.
1935 tie- ja vesir. Munkkiniemi Huopalahdent. 10 A 81277
löömipc Аяггр Aksel..................... 1915 1935 1943 maanvilj. Helsinki
27
Mäkelänk. 93 а В 33 
Cugnaeuksenk. 6 C 34 
Runebergink. 29 А 4C 
Mechelinink. 51 A 
Harjuk. 8 В 48
792221
95027
42634
40558
tfигппл Rt>inn Olavi ..................... 1915 1935 1938 geodesia Helsinki
Neuvo Väinö Olavi ........................ 1914 1935 1942 sähkötekn. Piikkiö
Virkkunen Vilin ............... 1905 1923 1931 maanjako Helsinki
Vuorio, Matti Uolevi ................... 1916 1937 1943 geodesia Helsinki
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Avaro, Adrian .............................. 1904 1944 R Viro Linnankoskenk. 12 A 4 95787
Kurtze, Wladimir ........................ 19 39 S Helsinki Huvilak. 13—15 В 9 60191
Leppä mäki, Viljo Tapani............. 01 39 R Kari nainen
Saari, Eino Bruno........................ 12 36 S Helsinki Käpylä, Etumetsä 6 В 6
Vainonen, Rosalie ........................ 19 44 R Inkeri Tefitaank. 36 a A 1 61716
R = Rake imusi nsi nööriosasto — By ggnadsingeniörsavdelningen. 
S Sähköteknillinen osasto — Elektrotekniska avdelningen.
3032/45 7
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Kokonaislukumäärä. — Totalantalet.
1
Rak.-teknU
kka
1 
Byggnadsteknik
M
aatal. vesirak.
V
attenbyggnad
inom lantbruket
2«
1!
II
Ц
I 
Laivanrakennus
1 
Skeppsbyggnad
I 
Lentokoneenrak.
1 Flygm
asklnsbyggn.
Ш
?E
I Sähkötekn. osasto
I Elektrotekn. avd.
I Puun m
ek. teoll.
I Träets m
ek. ind.
I Puun kem
. teoll.
I Träets kem
. ind.
1 
Paperiteollisuus
1 
Pappersindustri
K
em
ia
K
em
i
Fysikokem
ia
I 
Fysikokem
i
M
etallurgia
M
etallurgi
S?g
II
S.B
Ii
-•g
I 
M
aanm
ittauspa.
1 
Lantm
äteriavd.
1 
A
rkki
 tehtlos.
A
rkitektavd.
Y
hteensä
Sam
m
anlagt
Suomenkiel osakunta Ì 
Finskspr. avdelningen} 137 24 176 6 30 20 151 32 35 32 134 12 10 51 124 146 1120
Ruotsinkiel. osakunta 1 
Svenskspr. avdelningen J ' ' 24 3 34 2 6 16 38 5 5 16 27 4 2 14 7 34 237
Ylioppilaskunta — Student- 
kåren .............................. 161 27 210 8 36 36 189 37 40 48 161 16 12 65 131 180 1357
’ Siitä naisylioppi laita 1
I Därav kvinnl. studerande } 4 1 17 3 — 2 — 50 5 — — 5 59 146
I Insinöörejä 1 9
Ingeniörer J 
j Muita opiskelevia } 
i Övriga studerande } — — 9
Korkeakoulussa opiskelevien 
kokonaisluku — Total­
antalet studerande ............ 1375
Teknillisen korkeakoulun puhelimet.
Vaihde klo 8—20, lauantaisin klo 8—17 .......................................... 30 0771
Muina aikoina sulkujen välissä olevat numerot.
Sisäinen n:o Suora johto Kotipub.
10 Korkeakoulun puhelinkeskus.
35 Rehtori...................................................................... 69 237 26 742
12 Taloudenhoitaja. Tuom. Tornivuori........................
13 Sihteeri. „ Rusk ...............................  (23193) 45 499
42 Kanslia ja kassa. Neiti Tulenheimo........................ 26 227
14 Opettajienhuone.
15 Yilivabtimestari, kotiin 44 ...................................... (29 046)
16 Pääkirjasto.
18 Minerologinen laitos, prof. Väyrynen ................ 41 677
38 Arkkitehtiosasto. „ Sirén ............................ 28 439
20 Rakennusins. osasto „ Hastmelius ..................... 21811
21 Fysiikan laboratorio „ Brotherus, T:ri Kantola 37 616
22 Prof. Wuolle...................................................................... 35 390
24 Arkkitehti Paateda ja notarit.
25 Geodeettinen laitos. Prof. Heiskanen. T : ri Hirvonen 47 753
Kemian laboratoriot :
26 Prefekti. Prof. Palmen .......................................... (69 236) 35 016
27 Analyyttinen osasto. T : ri Erämetsä, Ins. Week- 
man. Prep. Ekroos.
31 Prof. Salmi. Vahtimestari Peltonen.
32 „ Hirn.......................................................................... 47 715
33 Fysikokemian os. Prof. Kauko......................... 69 238 38 582
50 Puukemiallinen lab. „ Rosehier .......................  (69 246) 64 269
Vahtimestari ja oppilaat......................................... 34 914
Sähköteknillinen laboratorio, Albertink. 40—42.
30 Radiolab. ja vahtimestari........................................  (29 045)
34 Prof. Paavola........................................................... 31844 48 578
36 „ Heikinheimo ............................................................. 42 538
37 „ Ylöstalo .................................................................... 44 720
39 Päivystyshuone.
Koneteknilliset laboratoriot. EerikLnk. 36.
40 Lämpövoimalab. Prof. Kyrblund...................................... 26 430
41 Vesivoima „ „ Ahlfors ........................................ 42 989
43 Tekstiili „ „ Simola.............................................. 42 287
46 Paperitekn. „ „ Pellinen, Rouva Salo........ (31 576) 788 251
51 „ Assistentit ja Prof. Siimes.
47 Prof. Ylinen.
48 „ Ra hoi a ...................................................................... 788 004
49 Päivystyshuone.
54 Ravintola.
Oppüaspuhelimet :
Kemian lab....................................................................... 69 235
Puukemian „ .................................................................... 34 914
Naistenhuone ...................................................................... 69 232
Ravintola ........................................................................... 69146
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Tekniska högskolans telefoner.
Växel vardagar kl. 8—20, lördagar kl. 8—17 ................................... 30 771
Andra, tider de inom parentes angivna telefonnumroma.
Direkt linje Hemtekfon
10 Högskolans central.
35 Rektorn .................................................................... 69 237 26 742
12 Ekonom, v.häradshövd. Torni vuori ........................ 791 424
13 Sekreterare „ Rusk .................................  (23 193) 45 499
42 Kansli och kassa, fr. Tulenheimo........................... 26 227
14 Lärarnas rum.
15 Övervaktmästaren, hem 44................ i.................... (29 046)
16 Centralbibliotek.
18 Mineralogiska inrättningen, Prof. Väyrynen......... 41 677
38 Arkitekturavdelningen, „ Sirén ......................... 28 439
20 Byggnadsingeniörsavdelningen ,, Hannelius .................. 21 811
21 Fysikaliska lab., Prof. Brotherus, Dr. Kantola . . 37 616
22 Prof. Wuolle ..................................................................... ^ 390
24 Arkitekt Paatela och notarierna.
25 Geodetiska inrättningen, Prof. Heiskanen, Dr Hir­
vonen .......................................................................
Kemiska laboratoriet.
26 Prefekt, Prof. Palmén .................... ...................... (69 236) 35 016
27 Analytiska avdelningen, Dr Erämetsä, Ing. Weck- 
man. Pnep. Ekroos.
31 Prof. Salmi. Vaktmästare Peltonen.
32 „ Hirn ............................................................... 47 715
33 Fvsikokemiska avdelningen, Prof. Kauko ............. 69 238 38 582
50 Träkemiska laboratoriet, „ Roschier ........ 69 246 64 269
Vaktmästare och elever .......................................... 34 914
Elektrotekniska laboratoriet, Albertsg. 40—42.
30 Radiolaboratoriet och vaktmästaren ................
34 Prof. Paavola ....................................................
36 „ Heikinheimo .............................................
37 „ Ylöstalo .....................................................
39 Dejourrummet,
(29 045) 
31 844 48 578 
42 538 
44 720
54 Restaurant. 
Elevtelefoner :
Kemiska laboratoriet 
Träkemiska „
Damrum ............... .
Restaurant .............
69 235 
34 914 
69 232 
69 146


